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La investigación tuvo como objetivo determinar cuál es el efecto del control 
interno en las cuentas por cobrar de la empresa G Force Electronic S.A.C en 
el periodo 2017, la cual se realizó en base a los componentes del modelo 
COSO 2013, con la finalidad de disminuir los riesgos y así mejorar la gestión 
administrativa en la empresa.  
 
Para la ejecución del presente análisis se ha aplicado el método descriptivo 
para recoger, organizar, resumir, presentar, analizar, generalizar, los 
resultados de las observaciones; siendo un método fácil, de corto tiempo y 
económico. Además, se utilizó como técnica de recolección de datos a la 
encuesta y como instrumento al cuestionario, la muestra estuvo conformada 
por 10 personas relacionadas al área de cuentas por cobrar. 
 
Los resultados muestran que la empresa cuenta con un área de cuentas por 
cobrar con escaso control e insuficiencia del personal, ya que el 60% afirman 
que no se tienen definidos los procedimientos de persecución de deuda, esto 
se debe a la falta de comunicación entre las personas involucradas en dicha 
área, lo cual ha causado un sin número de errores, debido también que según 
los resultados obtenidos el 70% respondieron que la gerencia no verifica los 
procesos de control interno, que de realizarse correctamente se tendría un 
buen sistema de control interno que facilitaría el logro de todos los objetivos 
planteados en la empresa. 
 
 





The objective of the research was to determine the effect of internal control on 
the accounts receivable of the company G Force Electronic SAC in the period 
2017, which was carried out based on the components of the COSO 2013 
model, in order to reduce the risks and thus improve the administrative 
management in the company. 
 
For the execution of the present analysis, the descriptive method has been 
applied to collect, organize, summarize, present, analyze, generalize, the 
results of the observations; being an easy method, of short time and economic. 
In addition, the survey was used as a data collection technique and, as an 
instrument to the questionnaire, the sample consisted of 10 people related to 
the area of accounts receivable. 
 
The results show that the company has an area of accounts receivable with little 
control and staff insufficiency, since 60% affirm that debt persecution 
procedures are not defined, this is due to the lack of communication between 
the people involved in this area, which has caused a number of errors, also 
because according to the results obtained 70% responded that only sometimes 
the management verifies the internal control processes that if done correctly, it 
would have a good system of internal control that would facilitate the 
achievement of all the objectives set out in the company. 
 
 


















































CAPÍTULO 1.    INTRODUCCIÓN 
 
1.1.  Realidad problemática 
 
 
G Force Electronic SAC es la empresa donde se desarrollará la investigación 
del Control Interno en el área de Cuentas por Cobrar; el cual se dedica al rubro 
de sistema de seguridad, por lo que comercializa e instala cámaras de 
seguridad, alarmas, sistema contra incendio, como otros. Observando en ello 
falta de control interno en el área antes mencionada, debido a la carencia de 
desarrollo de procesos de las actividades y falta de toma de decisiones por 
parte de la alta gerencia. 
 
La empresa en la actualidad no cuenta con un área financiera estructurada y 
adecuada, esto se debe a que no desarrolla un sistema integrado de control 
interno, generando riesgos en las cuentas por cobrar, reflejándose así en los 
Estados Financieros del 2017, donde se puede observar que casi el 40% del 
total del activo representa esta cuenta (según Anexo N° 07); donde los factores 
causales más importantes que generaron este problema son la falta de 
comunicación, originando que la gerencia no tome en cuenta el alto porcentaje 
que existe en las cuentas vencidas y difíciles de cobrar, también podemos 
mencionar que no existe una evaluación crediticia exhaustiva a los clientes, 
teniendo como consecuencia un alto índice de morosidad. A la vez existen 
clientes con contratos vencidos y aun se sigue facturando, por lo que se emite 
comprobante sin verificar que realmente exista alguna documentación que 
sustente el servicio.  
 
Así mismo, el contador indica que el volumen que refleja la cartera de facturas 
vencidas y no cobradas es elevado. Esto es debido como ya se mencionó 
anteriormente que la empresa no aplica evaluaciones de créditos pues otorga 
crédito a todos sus clientes, pero sobre todo porque no existe un proceso 





La insuficiencia del personal, lo que ocasiona el incorrecto desarrollo de las 
funciones, como la falta de conciliaciones de las cuentas por cobrar de manera 
cotidiana, empeorando peor aún la falta de documentos de respaldo de 
recaudación, transacciones diarias, depósitos, consignaciones, etc. Siendo la 
causa de este problema la carencia de manual de funciones en el área de 
Facturación y Cobranzas. 
 
De continuar esta situación en la empresa G Force Electronic correrá el riesgo 
de no salvaguardar sus recursos financieros. Ya que siendo una empresa 
mediana no cuenta con sistema de procesos bien definido, donde muchas 
veces lo que se planea no se encuentran escritos, sino que se trabaja de 
manera empírica; solucionando problemas conforme se presentan. Todo esto 
puede llevar a que se den situaciones no previstas y con impacto financiero, 
como malversación o pérdida de activos, incumplimiento de normas legales o 
impositivas, fraudes que pueden dañar la reputación de la empresa, entre otros. 
Todo esto llevará a un desbalance de patrimonio los cuales podrá llevarlo hasta 
quebrar. 
 
Ante esta realidad la empresa requiere hallar e implementar actividades que 
vayan acorde con el cambio en el entorno y que permitan el adecuado 
desarrollo de sus actividades, haciendo que se adopten medidas que permitan 
a la empresa mantener cubiertas las necesidades de los clientes, pero que a la 
vez optimicen los niveles de rentabilidad de la empresa, ya que en las últimas 
investigaciones se hallaron insuficiencias en la gestión de cuentas por cobrar, 
siendo hoy en día la clave del éxito el control interno dentro de una empresa 
en el área administrativa y contable, principalmente para el área de cuentas por 
cobrar, ya que éste permite obtener información confiable y veraz. Así que si la 
empresa desea lograr competitividad en sus negocios tendrá que contar con 
un sistema de control interno específico y eficaz, convirtiéndose en una 






1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema principal:  
 
¿Cuál es el efecto del control interno en las cuentas por cobrar de la 
empresa G Force Electronic S.A.C. en el periodo 2017? 
 
 
1.2.2. Problemas específicos 
 
¿Cuál es el efecto del ambiente de control en las cuentas por cobrar de 
la empresa G Force Electronic S.A.C. en el periodo 2017? 
 
¿Cuál es el efecto de la evaluación de riesgo en las cuentas por cobrar 
de la empresa G Force Electronic S.A.C. en el periodo 2017? 
 
¿Cuál es el efecto de la actividad de control en las cuentas por cobrar 
de la empresa G Force Electronic S.A.C. en el periodo 2017? 
 
¿Cuál es el efecto de la información y comunicación en las cuentas por 
cobrar de la empresa G Force Electronic S.A.C. en el periodo 2017? 
 
¿Cuál es el efecto de la supervisión y seguimiento en las cuentas por 





La presente investigación se realiza con el propósito de implementar un sistema 
de control interno bajo enfoque COSO 2013 en G Force Electronic SAC, y tener 
la seguridad razonable al momento de restructurar el área de cuentas por 
cobrar. Por lo cual es importante revisar los controles del área en mención con 
el fin de mitigar riesgos ya que actualmente la empresa no cuenta con procesos 




La investigación propone introducir propuestas que sirvan de herramientas 
para la toma de decisiones, las cuales ayuden a mejorar significativamente la 
administración de cuentas por cobrar de la empresa. Para la alta dirección es 
primordial lograr los mejores resultados con economía de esfuerzos y recursos, 
es decir, al menor costo posible. Para ello debe controlarse que sus decisiones 
se cumplan adecuadamente, en el sentido que las acciones ejecutadas se 
correspondan con aquéllas, dentro de un esquema básico que permita la 
iniciativa y contemple las circunstancias vigentes en cada momento. Por 
consiguiente, siguiendo los lineamientos indicados corresponde a la autoridad 
superior la responsabilidad en cuanto al establecimiento de una estructura de 
control interno idónea y eficiente, así como su revisión y actualización 
periódica.  
 
La aplicación del control interno ayudará a mejorar los procesos del área de 
cuentas por cobrar que se llevan a cabo en el principal beneficiario, la empresa 
G Force Electronic SAC, dando como resultado la optimización recursos, 
minimización en los gastos, agilidad en los procesos y confiabilidad en la 
información contable; es decir, lograr todo lo que la empresa desea. 
Así mismo esta investigación proporcionará información a los profesionales 
contables y auditores, sobre la metodología de la auditoría de cumplimiento 
para evaluar los sistemas de control interno, siendo de gran ayuda para las 
entidades conocer cómo aplicar la herramienta COSO 2013. 
 
1.4. Limitaciones 
Durante el desarrollo de la investigación no hubo mucha dificultad en el acceso 
a la información, ya que se tuvo acceso a la documentación de la empresa en 
la que se realizó este estudio, lo que permitió tener un mejor conocimiento de 
la realidad problemática de la empresa. 
En el aspecto teórico se presentaron algunos inconvenientes, como la poca 
disponibilidad de acceso a los textos en universidades diversas, debido a que 
se tenía que contar con el carné para poder acceder a la información. La 
misma que se superó con la adquisición de diversos libros vinculados a la 
temática del Control Interno-Marco Integrado publicado por COSO el 2013, lo 
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que generó que se desarrollara de manera amplia el marco teórico, ya que 




1.5.1. Objetivo General  
 Determinar cuál es el efecto del control interno en las cuentas por 
cobrar de la empresa G Force Electronic S.A.C en el periodo 2017. 
 
1.5.2. Objetivo Específicos  
 Determinar cuál es el efecto del ambiente de control en las cuentas 
por cobrar de la empresa G Force Electronic S.A.C en el periodo 2017. 
 
 Precisar cuál es el efecto de la evaluación de riesgo en las cuentas 
por cobrar de la empresa G Force Electronic S.A.C en el periodo 2017. 
 
 Determinar cuál es el efecto de la actividad de control en las cuentas 
por cobrar de la empresa G Force Electronic S.A.C en el periodo 2017. 
 
 Precisar cuál es el efecto de la información y comunicación en las 
cuentas por cobrar de la empresa G Force Electronic S.A.C en el periodo 
2017. 
 
 Determinar cuál es el efecto de la supervisión y seguimiento en las 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes 
Para investigar los antecedentes de las dos variables de estudio se procedió a 
buscar información de diferentes autores ya sean de libros y tesis, los cuales 
se detallan a continuación: 
2.1.1. Antecedentes Internacionales 
El trabajo titulado “Efectividad de los Procedimientos de Control Interno 
que se aplican en las áreas de administración y contabilidad en la 
Empresa Agrícola “Jacinto López” S.A. del municipio de Jinotega durante 
el año 2014”, cuyo autor es Lic. Sandra Arceda Castellón, de la 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua Facultad 
Regional Multidisciplinaria Matagalpa, cuya tesis es para optar el grado 
de Master en Contabilidad 2015 Matagalpa-Nicaragua. El diseño 
metodológico utilizado es descriptiva y correlacional no experimental; su 
objetivo es mostrar un modelo de Control Interno en las áreas de 
administración y contabilidad de las empresas agrícolas, donde su país 
les exige que estén inscritos en diferentes Instituciones del Estado para 
que las exportaciones de los productos agrícolas estén acreditados, 
donde ellos exigen un Control Interno que les permitirán estar al día con 
los cambios, necesidades de los clientes y a su vez les brindaría ventajas 
competitivas dentro del mercado. En base a lo detallado la investigación 
evaluó la importancia que representa el Control Interno en las áreas de 
la empresa; así como la importancia de crear conciencia en los dueños, 
de la necesidad de conocer todas las transacciones de la institución, con 
el propósito de estar involucrado en los resultados de las operaciones. 
Otro artículo importante es la Evaluación del control interno y propuestas 
de mejora para el Molino Rio Viejo, presentada por Espinoza Fuentes 
María José y Quintana San Martin Miguel Ángel, de la Universidad del 
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Bío-Bío Facultad de Ciencias Empresariales cuya tesis es para optar el 
grado de Contador Público y Auditor en Contabilidad 2014 Chillan-Chile. 
Su objetivo es mostrar el hecho de no contar con un control interno 
dentro de una entidad trae consigo una serie de consecuencias y 
situaciones, que pueden llegar a representar en el peor de los casos 
grandes pérdidas. Es por lo anterior que se desprende como objeto 
general el evaluar el control interno y presentar mejoras significativas 
que contribuyan a un mejor funcionamiento administrativo y productivo, 
lo cual permitirá un mayor control en las actividades y documentos de la 
empresa. 
Se destaca también la investigación titulada “Evaluación del Sistema de 
Control Interno a los procesos de compra y venta de Zona Muebles Cía 
Ltda” presentada por Ana Elizabeth Niola Ordoñez y Carmen Elizabeth 
Urgilés García, de la Universidad de Cuenca para optar el título de 
Contador Público y Auditor 2013 Cuenca-Ecuador, estudio que tuvo 
como objetivo principal la evaluación del sistema de control interno en 
los procesos de compra y venta de la Empresa Zona Muebles Cía Ltda 
hasta el 30 de abril de 2013 en el que se aplicó el método Coso II – ERM 
para poder identificar las áreas críticas que pueden afectar la 
organización, y proponer soluciones a las deficiencias encontradas en el 
desarrollo de los procesos y que sea de ayuda para la toma de 
decisiones que generen bienestar a los socios y la correcta utilización de 
los recursos. En esta tesis se llegó a la conclusión que la identificación 
de la eficacia del cumplimiento de los procesos de compra y venta de 
Zona Mueblería Cía Ltda mejorará con la aplicación del Método Coso II 
(ERM) permitiendo la identificación en medida correcta de la 
problemática buscando resultados efectivos.  
El trabajo titulado “Evaluación del sistema de control interno (COSO 
2013) a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Esperanza Ltda. de la 
de Ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, periodo 2015”, 
presentada por María Belén Ortega Heredia, de la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo Facultad de Administración de Empresas 
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cuya tesis es para optar el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, 
CPA 2017 Riobamba-Ecuador, método cuyo objetivo es evaluar el 
sistema de control interno con el fin de disminuir los riesgos operativos y 
mejorar la gestión administrativa en la entidad; la evaluación se realizó 
con la aplicación del método COSO 2013 el cual proporciona estrategias 
para detectar los procedimientos deficientes en pro de mejora continua. 
Al final de dicha investigación se obtuvo como conclusión que la 
adopción del modelo COSO 2013 permitió la estructuración de cinco 
componentes debidamente interrelacionados entre sí, a fin de producir 
un sistema de control interno adecuado, para el manejo de los riesgos 
de la cooperativa. 
Por último, el trabajo de investigación “Propuesta del diseño de un 
Manual de Control Interno Administrativo y Contable para el área de 
Contabilidad de la Universidad Politécnica Salesiana, presentada por 
Diana Verónica Guzmán Nivicela y Mayra Alexandra Pintado Palomeque 
de la Universidad Politécnica Salesiana cuya tesis es para optar el título 
de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría 2012 Cuenca-Ecuador, nos 
aporta las siguientes conclusiones:  
 La elaboración de los manuales administrativos y contables son 
piezas muy importantes para garantizar la eficiencia de todas las 
operaciones y facilitar la correcta ejecución en las mismas y el punto 
de partida para conocer la eficacia del sistema de control interno y 
poder evaluarlo.  
 Los manuales administrativos en una institución son esenciales ya 
que general lineamientos adecuados para que se cumplan con 
eficiencia los objetivos institucionales, normas, procedimientos con el 
fin de minimizar los errores operacionales, evitando que los cambios 
en el sistema organizacional surjan de una decisión precipitada, con 
la utilización de manuales se pretende reducir el periodo de 
capacitación del personal, facilitando la inducción de nuevos 
empleados a los diferentes puestos.  
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2.1.2. Antecedentes Nacionales 
Además, mediante la investigación en el internet se obtuvo antecedentes 
nacionales que se presentan a continuación: 
La tesis titulada “Sistema de control interno bajo enfoque COSO 2013 e 
incidencia en mejora del servicio en Hotel Korianka ejercicio 2014 
presentada por Ceci Carina Sandoval Cotrina de la Universidad Nacional 
de Trujillo 2015 Trujillo-Perú”, la investigación se realizó bajo el enfoque 
metodológico descriptivo no experimental. El trabajo de investigación 
muestra las siguientes conclusiones: “1.- El Control Interno bajo enfoque 
COSO III es un plan de organización en el cual se utilizan métodos y 
procedimientos que en forma coordinada se adoptan en una entidad para 
mejorar sus procesos operativos y administrativos. 2.- Se puede utilizar 
los principios del enfoque de COSO III siempre y cuando que los 
objetivos de la entidad estén alineados con cada área. 3.- Aplicar COSO 
III perite minimizar riesgos de fraude o errores.” Por ende podemos 
concluir con las conclusiones antes mencionadas que bajo el enfoque de 
COSO III se consigue mejoras en el servicio, permitirá la identificación y 
gestión de los riesgos a los que se enfrenta la organización, permitiendo 
preparar y presentar información financiera de calidad minimizando 
riesgos así mismo evitando decisiones indebidas que limiten un servicio 
de calidad. 
Se destaca también la tesis denominada “Implementación del control 
interno en las operaciones de tesorería en la empresa de servicios 
Suyelu SAC del distrito Cercado de Lima en el año 2013”, presentado 
por Carranza Gómez Yessenia, Cespedes Bravo Susy y Yactayo 
Anchirayco Luis, de la Universidad Ciencias y Humanidades, cuya 
investigación es para obtener el grado de Contado Público 2016 Lima-
Perú. Planteó un estudio donde permite conocer la importancia que tiene 
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el control interno en las operaciones de tesorería, recomendado 
implementar un manual de procedimientos, así como ejercer controles 
internos que permitan proteger y salvaguardar los activos de la 
organización. 
“Caracterización del control interno de las empresas privadas del sector 
servicios del Perú: Caso empresa Cepein EIRL”, presentada por CPC 
Pedro Lozano Durand, de la Universidad Católica Los Ángeles de 
Chimbote para obtener el grado de Magiter en Auditoria 2018 Chimbote-
Perú. Plantea como conclusión: “La mayoría de los autores revisados 
establecen que las características más relevantes del control interno de 
las empresas privadas del sector servicios del Perú son: El control 
interno es una herramienta práctica de gestión que permite evaluar en 
forma periódica y continuo monitoreo, el funcionamiento de las 
empresas, con el fin de detectar, prevenir y corregir en forma oportuna 
fraudes o irregularidades expuestas a riesgos, llevadas a cabo por la Alta 
Dirección, e involucrando a todo el personal de la organización, para el 
logro de los objetivos planteados, a través de una buena gestión. 
Asimismo, facilita la información financiera y económica de las empresas 
de servicios, proporcionando información confiable para la toma de 
decisiones y el control empresarial.” Por consiguiente, se puede 
comentar que un buen control interno implementado contribuye a 
corregir debilidades como el de controles de forma empírica, prefiriendo 
aplicar COSO.   
2.2. Bases Teóricas 
 
2.2.1. Control Interno 
 
2.2.1.1. Concepto de Control Interno 
 
El control interno es un proceso de evaluar las operaciones de 
la organización que llevan a cabo el consejo de administración, 
directivo y personal en general para asegurar y mantener la 
efectividad y eficiencia en las operaciones, que permiten lograr 
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los objetivos empresariales básicos de la organización, como 
son el rendimiento, rentabilidad y protección de activos. Además 
también permite la confiabilidad de la información financiera, 
control de la elaboración y publicación de los estados financieros 
confiables. Y por último, cumplimiento de leyes, políticas y 
normas. (COSO Control Interno - Marco Integrado, 2013, p.1). 
El control interno no es un fin en sí mismo sino un medio para 
lograr ciertos objetivos. No deben ser considerados como una 
carga inevitable, sino verlos como parte de la estructura de la 
organización, de manera que nos favorezca en el logro y el 
alcance de los objetivos. Para llevar a cabo el control interno, no 
solo se necesita los manuales de políticas, sino que las personas 
de cada nivel de la organización tienen la responsabilidad de 
realizarlo. El control interno sirve para reducir los posibles 
riesgos y problemas de la organización. 
 
El control se entiende como: “aquel proceso que supervisa las 
actividades para asegurar que todo lo que se planifica se realice, 
corrigiendo cualquier desviación” (Koontz y Weihrich, 2013, 
p.145). 
 
Por otra parte, Mantilla (2010) al referirse al Control Interno, 
alude que este proceso debe ser ejecutado por el consejo 
directivo, funcionarios administrativos y por personal con 
experiencia en temas técnicos-administrativos; además debe 
estar diseñado para garantizar razonablemente con perspectiva 
para el logro de los objetivos administrativos, según categorías: 
 Lograr la eficacia y eficiencia en las operaciones realizadas 
 Tener una información confiable 
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Ahora bien, Mantilla en un primer momento hace referencia que 
el control interno no tan solo es un proceso si no que depende 
de la labor que deben hacer los directivos, siendo estos los 
principales responsables en llevar en marcha las acciones para 
alcanzar los objetivos establecidos de la entidad. En un segundo 
momento, un control interno buen implementado no se verá 
afectado por limitaciones y más bien obtendrá un nivel de 
aseguramiento razonable para la consecución de los objetivos. 
 
Por su parte Cook y Winkle (citado por Carmenate 2013, p.75), 
sostienen que el Control Interno es aquel: 
“sistema de una institución, integrado como parte del plan 
institucional, asignación de obligaciones y responsabilidades, 
diseño de cuentas e informes y todos los métodos usados para; 
proteger los activos, alcanzar la exactitud y confiabilidad de la 
parte contable y de otros datos e informes operativos, promover 
y juzgar la eficiencia de las procedimientos de los aspectos de 
las actividades de la institución y comunicar las políticas de la 
administración y estimular y medir el cumplimiento de las 
mismas”. 
 
Entretanto, como lo hemos venido esclareciendo líneas arriba, 
el control interno tiene una función específica, garantizar las 
actividades concretas, identificando los problemas que se 
puedan suscitar, siendo un grupo de herramientas para reducir 
el riesgo de negocio en un nivel aceptable de riesgo, todo esto 
por medio de acciones correctivas. Entre tanto, la función de 
control interno está estrechamente relacionada con la 
planificación, organización, comunicación, y control, 
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2.2.1.2 Objetivos del Control Interno 
Según el Control Interno – Marco Integrado, los objetivos del 
control interno se dividen en tres categorías: 
1.- Objetivos Operacionales: Eficiencia y eficacia en las 
operaciones, incluyendo objetivos de desempeño financieros y 
operaciones, y la protección de activos de la organización. 
2.- Objetivos de Información: Preparación de reporte interno y 
externo, financiero y no financiero, y puede incluir confianza, 
puntualidad, transparencia, u otros términos determinados por 
los organismos reguladores, normas o políticas internas. 
3.- Objetivos de Cumplimientos: Realizar las actividades de 
acuerdo al cumplimiento de leyes y regulaciones 
 (Control Interno-Marco Integrado, 2013, p. 8).  
 
2.2.1.3 Importancia del Control Interno 
Según Coopers & Lybrand (1997), el control interno es 
importante debido a que ayuda a que la entidad consiga sus 
objetivos de rentabilidad y prevenir la pérdida de recursos, así 
como también a la obtención de información financiera y 
contable (p. 7) 
Por su parte, Perdomo, A. (2003), afirma que el control interno 
es importante, puesto que todas las empresas públicas, privadas 
y mixtas deben contar con un buen Sistema de Control Interno 
para confiar en los conceptos, cifras, informes y reportes de los 
estados financieros (p.5). 
En este sentido, como se puede apreciar en lo dicho 
anteriormente, en que la información financiera que se aplique 
el control interno resaltaran que dicha documentación será 
confiable y con menor probabilidad de tener errores.  
 
Anteriormente las empresas estaban direccionadas bajo una 
misma propiedad y dirección, sin embargo, en la actualidad con 
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la globalización y crecimiento de las empresas han provocado 
una dispersión de propiedad y dirección, estos hechos han 
generado como consecuencia que los propietarios se alejen del 
control rutinario de las operaciones, generando así una mayor 
complejidad en las operaciones por lo que se requirió adoptar un 
proceso administrativo para hacerles frente. Es así que surge 
una nueva perspectiva sobre el control interno donde se brinda 
una estructura que es documentada en el informe COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission), y podemos definirlo como una organización 
voluntaria del sector privado establecidas en los Estados Unidos 
y dedicada a proporcionar orientación al ámbito privado y 
gubernamental. El informe COSO es un documento que 
contiene las principales directivas para implementar, gestionar y 
evaluar el sistema de control interno para asegurar que estos se 
mantengan funcionales, eficaces y eficientes. 
 
 Las empresas han ido creando sus propias políticas para 
implementar el control interno, esto con lleva a una falta de 
uniformidad en las practicas del control interno, por eso uno de 
los principales objetivos del informe COSO es crear un marco 
conceptual que estandarice las mejores prácticas con respecto 
del control interno. Disponer de un marco conceptual facilitara la 
compresión e implementación de nuevos sistemas de control 
interno que se adecuen a la realidad actual y brinden referencia 
conceptual común para las distintas personas que participan en 
el control interno, y que también sirva como referencia tanto para 
auditores como para auditados. 
 
2.2.1.4 Beneficios De Control Interno 
 Lograr objetivos y metas 
 Promover desarrollo organizacional 
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 Asegura el cumplimiento normativo 
 Reducir riesgos de corrupción 
 Genera cultura de prevención 
 Contar con información contable y oportuna 
 
 
2.2.1.5. COSO 2013 
En diciembre de 2014, el marco original se sustituyó oficialmente 
por el Marco COSO 2013, versión que fue lanzada oficialmente 
en mayo de 2013, y que busca que las empresas desarrollen y 
mantengan efectiva y eficientemente sistemas de control interno 
que ayuden en el proceso de adaptación a los cambios, 
cumplimiento de los objetivos de la empresa, mitigación de los 
riesgos a un nivel aceptable, y apoyo a la toma de decisiones y 
al gobierno.  
 
El Marco consta de tres volúmenes: 1.- Resumen ejecutivo, 2.- 
Marco y Apéndices, 3.- Herramientas ilustrativas para evaluar la 
eficacia de un sistema de control interno.  
 
Los objetivos de la emisión de este nuevo marco actualizado 
son: aclarar los requerimientos del control interno, actualizar el 
contexto de la aplicación del control interno a muchos cambios 
en las organizaciones y ambientes operativos, y ampliar su 
aplicación al expandir los objetivos operativos y de emisión de 
informes; permitiendo una mayor cobertura de los riesgos a los 
que se enfrentan actualmente las organizaciones.  
 
El Marco COSO 2013, provee un enfoque integral y 
herramientas para la implementación de un sistema de control 
interno efectivo y en pro de la mejora continua. Está diseñado 
para controlar los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de 
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los objetivos, reduciendo dichos riesgos a un nivel aceptable, 
afirmando que el control interno proporciona razonables 
garantías para que las empresas puedan lograr sus objetivos, y 
mantener y mejorar su rendimiento. Sin embargo, cabe tener 
cuenta que cada organización debe tener su propio sistema de 
control interno, considerando sus características como, por 
ejemplo, industria, leyes y regulaciones pertinentes, tamaño y 
naturaleza.  
 
El Marco COSO 2013, mantiene el concepto de control interno, 
sus cinco componentes y tres objetivos de control. Sin embargo, 
amplía y aclara una serie de conceptos, entre otros, los 
siguientes:  
 Presenta un enfoque basado en principios que proporciona 
flexibilidad,  
 Proporciona un método para identificar y analizar los riesgos, 
así como para desarrollar y gestionar respuestas adecuadas a 
dichos riesgos dentro de niveles aceptables,  
 Facilita el entendimiento de que mediante la aplicación de un 
criterio profesional oportuno la dirección puede eliminar 
controles no efectivos, redundantes o ineficientes,  
 Aclaración de la necesidad de establecer objetivos de negocio 
como condición previa a los objetivos de control interno,  
 Extensión de los objetivos de reporte más allá de los informes 
financieros externos, a los de carácter interno y a los no 
financieros tanto externos como internos,  
 Inclusión de una guía orientadora para facilitar la supervisión 
del control interno sobre las operaciones, el cumplimiento y los 
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Figura N° 01: Beneficios del COSO 2013 
 
Fuente: Canevaro, Nicolás; El Auditor financiero y sus papeles de trabajo. 
 
 
En el Marco integral COSO 2013 menciona que el control interno 
se utiliza como parte de un proceso para facilitar a la 
administración, dirección y a los colaboradores que lo realizan. 
Diseñado con la meta para facilitar un nivel de protección 
aceptable para los temas: realizar bien las cosas y utilizar bien 
los recursos en los procesos, veracidad de los datos financieros 
y la ejecución de las normas aplicables.  
 
Se puede interpretar que la administración debe ser muy 
importante en direccionar y gestionar el control según las 
necesidades que se presenten en la entidad. Esto también para 
resguardar los activos de la empresa y para obtener unos 
resultados concretos respecto a la productividad, rentabilidad, y 
mejoramiento continuo, esto hace referencia que al implementar 
un sistema de control interno se van a ver agilizando muchos 
procedimientos internos y externos de la institución. Así como 
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que tener en claro que el control interno no solo depende de los 
funcionarios sino de todo el grupo que compone la entidad. 
 
Figura N° 02: Estructura del Modelo COSO 2013 
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Figura N° 03: Componentes del control interno – COSO 2013 
 
 
Fuente: Control Interno – Marco Integrado COSO 2013 
 
El cubo COSO 2013, recoge los diferentes objetivos, elementos 
y estructuras. En la cara frontal se puede observar los 
componentes de control, en la cara superior encontramos los 
tres objetivos básicos, y finalmente en la cara lateral derechos 
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2.2.1.6 Componentes, Principios y Puntos de Interés 
 
Figura N° 04: Componentes del Modelo COSO 2013 
 
Fuente: ASF – Auditoria Superior de la Federación 
 
El COSO 2013 consta de 17 principios los cuales están divididos 
entre sus componentes: 
 
Figura N° 05: Componentes y principios de control interno 
 
 
Fuente: McNally, 2013 
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a) Ambiente de control 
Según el Marco Integrado COSO 2013 (2013, p.35-36) define al 
ambiente de control al conjunto de normas, procesos y 
estructuras que constituyen la base sobre la que llevar a cabo el 
sistema de control interno de la organización. Este componente 
incluye la integridad y los valores éticos de la entidad; los 
parámetros que permiten llevar a cabo sus responsabilidades de 
supervisión. 
El ambiente de control brinda información general sobre la 
conciencia de la organización con respecto a los controles y sus 
intenciones de evitar riesgos. 
 
Existe en total cinco principios relativos al entorno de control:  
Principio 1: Demuestra compromiso con la integridad: La 
organización demuestra compromiso con la integridad y los 
valores éticos. 
Principio 2: Ejerce responsabilidad de supervisión: El 
consejo de administración demuestra independencia de la 
dirección y ejerce la supervisión del desempeño del sistema de 
control interno. 
Principio 3: Establece estructuras, autoridad y 
responsabilidad: La dirección establece con la supervisión del 
consejo, las estructuras, las líneas de reporte y los niveles de 
autoridad y responsabilidad apropiados para la consecución de 
los objetivos. 
Principio 4: Demuestra compromiso con la competencia de 
sus profesionales: La organización demuestra compromiso 
para atraer, desarrollar y retener a profesionales competentes en 
alineación con los objetivos de la organización.  
Principio 5: Aplica la responsabilidad por la rendición de 
cuentas: La organización define las responsabilidades de las 
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Tabla N° 01: Ambiente de Control 
COMPONENTE N° PRINCIPIOS 
N° 
P.E 




Compromiso de la 
entidad con la 
Integridad y los 
Valores Éticos 
1 Establece el "Tone at the Top" 
2 
Establece las normas de conducta, en el Código 
de Ética CDE 
3 
Evalúa el cumplimiento de las normas de 
conducta, del CDE 




Sistema de Control 
Interno 
5 
Establece las responsabilidades de Supervisión de 
la Dirección 
6 
Aplica los conocimientos especializados 
relevantes y experiencia 
7 Conserva o delega las actividades de supervisión 
8 Opera con Independencia de la Administración 
9 









Define y asigna responsabilidades (Manual de 
funciones) 
11 Establece líneas de comunicación de información 
12 Limita las funciones de carácter incompatible 
 
Compromiso con la 
Competencia 
profesional de los 
empleados de la 
Cía 
13 
Establece políticas y prácticas de los recursos 
humanos, para la selección, inducción, 
capacitación, rotación y promoción y sanción 
14 
Evalúa las competencias disponibles y aborda la 
falta de las mismas 
15 
Atrae, desarrolla y retiene profesionales con 
competencias apropiados para la entidad. 
16 





de las personas a 




Aplica la Alta gerencia la responsabilidad del 
diseño, implementación, aplicación y evaluación 
continua de la estructura, autoridad y 
responsabilidad en el funcionamiento del SCI en la 
Cía 
18 
Establece parámetros de desempeño, incentivos y 
recompensas al personal 
19 
Evalúa los parámetros de desempeño, incentivos 
y recompensas para mantener su relevancia 
20 
Tiene en cuenta las presiones excesivas asociadas 
al cumplimiento de objetivos de la entidad 
21 
Evalúa el desempeño y recompensa o aplica 
medidas disciplinarias a los profesionales de 
manera oportuna 
 
Fuente: Miles, y otros, 2013 
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b) Evaluación de riesgo 
Cada entidad enfrenta una variedad de riesgos de fuentes 
externas e internas, los cuales deben de valorarse. Una 
condición previa a la valoración de riesgos es el establecimiento 
de objetivos, enlazados de distintos niveles y consistentes 
internamente. La valoración de riesgos es la identificación y el 
análisis de los riesgos relevantes para la consecución de los 
objetivos, constituyendo una base para determinar cómo se 
deben administrar los riesgos. (Whittington & Pany, K. 2000, p. 
177). 
Un riesgo de negocio es un hecho, una acción o una omisión que 
podría afectar adversamente la capacidad de una organización 
de lograr de sus objetivos de negocios y ejecutar sus estrategias 
con éxito. En algunas circunstancias podría resultar ser una 
oportunidad. El riesgo tiene dos componentes: probabilidad e 
impacto. El riesgo no desaparece por más que exista un control; 
el control solo reduce el impacto o probabilidad de ocurrencia de 
riesgo; la ausencia de un control no es un riesgo. 
i. Matriz de Riesgo: 
(Soldano, 2009) Define la matriz de riesgo como una 
herramienta de control y gestión que permite visualizar los 
riesgos desde la etapa de planificación del proyecto, facilitando 
así su mitigación al maximizar las oportunidades de que los 
riesgos se manejan a tiempo y minimizando el impacto negativo 
en el proyecto. El objeto de la Matriz de Riesgo es identificar los 
riesgos para lograr una gestión que permita disminuir la 
probabilidad y el impacto de que los eventos adversos afecten al 
proyecto de forma importante. La matriz de riesgo permite al líder 
y equipo de proyecto identificar las acciones que se tomarán 
para mitigar los riesgos críticos del proyecto, determinar los 
responsables para llevarlas a cabo, especificar un presupuesto 
y cronograma para realizarlas, y controlar los resultados de las 
acciones con base en los indicadores de resultados. 
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Figura N° 06: Evaluación de Riesgos 
 
Fuente: McNally, 2013 
 
Existe en su totalidad cuatro principios relativos a la evaluación de 
riesgos:  
Principio 6: Especifica objetivos adecuados: La organización 
define los objeticos con suficiente claridad para permitir la 
identificación y evaluación de los riesgos relacionados 
Principio 7: Identifica y analiza riesgos: La organización 
identifica los riesgos para la consecución de sus objetivos en 
todos los niveles de la organización y los analiza como base 
sobre la cual determina como se deben gestionar. 
Principio 8: Evalúa el riesgo de fraude: La organización 
considera la probabilidad de fraude a evaluar los riesgos para 
consecución de los objetivos. 
Principio 9: Identifica y analiza los cambios significativos: 
La organización identifica y evalúa los cambios que podrían 
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Tabla N° 02: Evaluación de Riesgo 
COMPONENTE N° PRINCIPIOS 
N° 
P.E 







22 Objetivos operacionales 
  Refleja las decisiones de la dirección 
  Considera las tolerancias al riesgo 
  Incluyen metas de desempeño financiero y de 
operaciones 
  
Forman una base sobre la cual se asignan 
recursos 
23 Objetivos de información financiera externa 
  Cumple las normas contables aplicables 
  Considera la materialidad (no sabe GG) 
  Refleja las actividades de la organización 
24 Objetivos de información no financiera externa 
  Cumple las normas y marcos establecidos 
externamente 
  Considera nivel necesario de precisión 
  Refleja las actividades de la organización 
25 Objetivos de información interna 
  Refleja las decisiones de la dirección 
  Considera el nivel necesario de precisión 
  Refleja las actividades de la organización 
26 Objetivos de Cumplimiento 
  Refleja las leyes y regulaciones externas 
  Tiene en cuenta las tolerancias al riesgo 
2 
Identifica y Analiza 
los Riesgos para 
consecución de 
objetivos 
27 Define los niveles jerárquicos: filial, división, 
unidad operativa y función 
28 Analiza factores internos y externos 
29 Involucra a los niveles apropiados de la dirección 
30 Estima la importancia de los riesgos identificados 
31 Determina cómo responder a los riesgos 
3 




Tiene en cuenta distintos tipos de fraude en el 
reporte financiero y no financiero fraudulento, 
malversación de activos. 
33 
Evalúa los incentivos y las presiones que tiene el 
personal por cumplir objetivos y/o metas 
ambiciosas que motivan un comportamiento 
fraudulento 
34 
Evalúa las oportunidades que tiene el personal 
por un amplio conocimiento del proceso del 
negocio y un débil SCI 
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35 
Evalúa las actitudes y justificaciones que tiene el 
personal para cometer actos ilegales-corrupción, 





Significativos en la 
identificación y 
comunicación de 
los objetivos de la 
Entidad 
36 
Evalúa los cambios en el entorno externo que 
afecten el cumplimiento de los objetivos de la 
entidad 
37 
Evalúa los cambios en el modelo de negocio que 
afecten el cumplimiento de los objetivos de la 
entidad 
38 Evalúa cambios en la alta dirección que afecten el 
cumplimiento de los objetivos de la entidad 
 
Fuente: Miles, y otros, 2013 
 
 
c) Actividades de control 
Son las políticas y procedimientos que ayudan a aseguran que 
las directivas administrativas se lleven a cabo. Ayudan a 
asegurar que se tomen las acciones necesarias para orientar los 
riesgos hacia la consecución de los objetivos de la entidad. 
(Whittington & Pany, K. 2000, p. 178).  
 
Existen tres principios relacionados con el control: 
Principio 10: Selecciona y desarrolla actividades de control: 
La organización define y desarrolla actividades de control que 
contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles 
aceptables para la consecución de los objetivos 
De esta correcta evaluación de riesgo, dependerá la 
implementación de diferentes estrategias para lograr una 
aceptable mitigación de los riesgos. Es clave ese componente 
ya que a medida que la organización pueda identificar los riesgos 
va a poder prepararse con anticipación cuando llegue a 
presentar una de ellos. 
Principio 11: Selecciona y desarrolla controles generales 
sobre la tecnología: La organización define y desarrolla 
actividades de control a nivel de entidad sobre la tecnología para 
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Principio 12: Selecciona políticas y procedimientos: La 
organización despliega las actividades de control a través de 
políticas que establecen las líneas generales del control interno 
y procedimientos que llevan dichas políticas a la práctica. 
 
Tabla N° 03: Actividad de Control 
 
COMPONENTE N° PRINCIPIOS 
N° 
P.E 




Diseño y Desarrollo 
de Actividades de 
Control 
39 
Se integra la evaluación de riesgos para 
mitigarlos, a través de identificar e implementar 
acciones que den respuestas a los riesgos de 
manera apropiada y oportuna 
40 
Tiene en cuenta factores específicos de la 
entidad: ambiente, alcance de la respuesta al 
riesgo, sistemas de información y estructura 
organizacional 
41 
Determina los procesos de negocio relevantes 
como adquisición y ventas 
42 
Evalúa distintos tipos de actividades de control 
preventivos, detección y correctivos 
43 
Tiene en cuenta a qué nivel jerárquico: directivo, 
ejecutivo y de apoyo se aplican las actividades de 
control 
44 
Aborda la segregación de funciones para 
diferenciar actividades de: autorizar, ejecutar, 
registrar y comprobar una transacción 
11 
Diseño y Desarrollo 
de Controles 
Generales sobre la 
Tecnología 
45 
Establece la dependencia existente entre el uso 
de la tecnología en los procesos de negocio y los 
controles generales sobre la tecnología 
46 
Establece actividades de control relevantes sobre 
las infraestructuras tecnológicas 
47 
Establece actividades de control relevantes sobre 
los procesos de gestión de la seguridad 
48 
Establece actividades de control relevantes sobre 
los procesos de adquisición, desarrollo y 








Establece políticas y procedimientos para 
respaldar la implantación de las instrucciones 
adoptadas por la dirección 
50 
Establece responsabilidades sobre la ejecución de 
las políticas y procedimientos 
51 Se efectúa en el momento oportuno 
52 Adopta medidas correctivas cuando es necesario 
53 
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54 
Revisa periódicamente las políticas y 
procedimientos para determinar su relevancia y 
efectividad 
 
Fuente: Miles, y otros, 2013 
 
 
d) Información y comunicación 
La eficiencia del control interno depende de la comunicación 
oportuna, de expectativas y resultados. Las estrategias de 
comunicación son esenciales para adaptar el entorno a nuevas 
condiciones o actuar frente a deficiencias críticas. 
 
Existen tres principios relacionados con el componente en 
mención: 
Principio 13: Utiliza información relevante: La organización 
obtiene o genera y utiliza información relevante y de calidad para 
poyar el funcionamiento del control interno. 
Principio 14: Se comunica internamente: La organización 
comunica la información internamente, incluidos los objetivos y 
responsabilidades que son necesarios para apoyar el 
funcionamiento del sistema de control interno. 
Principio 15: Se comunica con el exterior: La organización se 
comunica con las partes interesadas externas sobre los 
aspectos clave que afectan al funcionamiento del control interno. 
 
Tabla N° 04: Información y Comunicación 
COMPONENTE N° PRINCIPIOS 
N° 
P.E 








Identifica requisitos de información relevante que 
tenga las características accesibles, apropiadas, 
actuales, protegidas, conservadas, suficientes, 
oportunas, válidas y verificables 
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56 
Capta datos internos (cambios organizacionales, 
respuestas a métricas, horas incurridas, # de 
unidades) y externos (productos enviados y 
requerimientos de nuevos, opinión de la entidad, 
denuncia de sobornos); fuentes de datos internos 
(memos, email, reportes, encuestas de la 
empresa) y externos (datos proveedores, reportes 
investigación, publicación ganancias, entes 
regulatorios, ferias) 
57 
Procesa datos relevantes y los transforma en 
información (obtiene - genera, usa y mantiene) 
58 
Mantiene la calidad de la información (íntegra, 
pertinente, oportuna, confiable, real) a lo largo de 
todo el proceso) 
59 
Evalúa costos y beneficios (efectividad, velocidad 




evaluación del SCI 
60 
Comunica la información de control interno a 
través de políticas, procedimientos, objetivos 
específicos, importancia y beneficios de un SCI 
61 
Comunica al consejo de administración 
(Directorio) la adherencia, cambios o problemas 
que se presentan en el SCI 
62 
Facilita líneas de comunicación independientes, 
anónimos o confidenciales 
63 
Define el método de comunicación relevante: uso 




el Exterior sobre la 
evaluación del SCI 
64 
Se comunica con las partes interesadas externas 
sobre las políticas y procedimientos para obtener 
y recibir información externa 
65 
Permite la recepción de comunicaciones, 
desarrollando e implementando controles que 
faciliten la comunicación externa 
66 
Se comunica con el consejo de administración 
(Directorio) la información recabada de terceras 
partes (evaluaciones del SCI independientes, 
auditores, comentario clientes, nuevas leyes y su 
cumplimiento) 
67 
Facilita líneas de comunicación independientes, 
(clientes, proveedores de bienes y servicios 
externos) 
68 
Define el método de comunicación pertinente 
directa con la Administración del personal de 
clientes, proveedores y servicios 
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e) Actividades de Supervisión o Monitoreo 
Los sistemas de control interno deben monitorearse, proceso 
que valora la calidad del desempeño del sistema en el tiempo. 
Es realizado por actividades de monitorización sobre la marcha, 
evaluaciones separadas, o combinación de las dos. La 
monitorización sobre la marcha ocurre en el curso de las 
operaciones. Incluye actividades regulares de administración y 
supervisión y otras acciones personales realizadas en el 
cumplimiento de sus obligaciones. (Whittington & Pany, K. 2000, 
p. 180). 
Se debe monitorear sobre diferentes documentos que regulan el 
desarrollo de las actividades de la organización, sean estos de 
gestión, operativos o de control, ello con la finalidad de tener una 
seguridad razonable de que se van a cumplir con los objetivos. 
Implica reportar las deficiencias pues provee de información 
necesaria para la mejora continua de los procesos de la 
organización. Para ello se requiere registrar y comunicar las 
deficiencias de manera oportuna a través de reportes, con la 
finalidad de que tomen acciones correctivas, implementar y dar 
seguimientos a las medidas correctivas tomadas.  
 
Existen dos principios relacionados con el componente en 
mención: 
Principio 16: Realiza evaluaciones continuas y/o 
independientes: La organización selecciona, desarrolla y 
realiza evaluaciones continuas y/o independientes para 
determinar si los componentes del sistema de control interno 
están presentes y en funcionamiento. 
Principio 17: Evalúa y comunica deficiencias: La 
organización evalúa y comunica las deficiencias de control 
interno de forma oportuna a las partes responsables de aplicar 
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Tabla N° 05: Actividades de Supervisión o Monitoreo 
 
COMPONENTE N° PRINCIPIOS 
N° 
P.E 






Separadas del SCI 
69 
Tiene en cuenta un mix o combinación de 
evaluaciones continuas (auditoría interna) e 
independientes y separadas (auditoría externa) 
70 
Tiene en cuenta un ritmo de cambio en el negocio 
y sus procesos (cambios factores internos, 
externos y de riesgo) 
71 
Establece puntos de referencias para las 
evaluaciones (considerar el índice de cambios en 
las operaciones de la entidad) 
72 
Emplea personal capacitado y competente para 
las evaluaciones continuas e independientes 
73 
Las evaluaciones continuas se integran con los 
procesos de negocio para determinar si cada 
componente está presente y funcionando 
74 
Ajusta el alcance y la frecuencia de las 
evaluaciones independientes dependiendo del 
riesgo 
75 





Deficiencias del SCI 
76 Evalúa los resultados de las evaluaciones del SCI 
77 
Comunica las deficiencias detectadas al personal 
del nivel directivo para la supervisión pertinente 
78 
Comunica las deficiencias detectadas a las partes 
responsables para tomar las acciones correctivas 
79 
Da cumplimiento a las recomendaciones de 
Comisario de Auditoría externa 
80 
Controla-supervisa la Administración las medidas 
correctivas, oportunas, adoptadas sobre 
deficiencias 
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2.2.2. Cuentas por Cobrar 
 
2.2.2.1 Definición 
Las cuentas por cobrar se originan de las ventas realizadas a 
crédito a clientes que adquieren servicios o bienes que las 
compañías ofertan o por préstamos concedidos a tercero 
incluidos sus empleados. Toda empresa para tener el rubro de 
cuentas por cobrar debe haber generado anteriormente una 
producción y para poder tener una producción debe tener activos 
corrientes (Guajardo, 2012, p. 98). 
 
Se dice que los clientes son parte fundamental de una empresa 
ya que son quienes hacen que el negocio crezca en el mercado. 
Si no hay clientes, el negocio difícilmente crecerá y dando así a 
futuro un posible quiebre del negocio. Se utiliza el término cliente 
cuando se trata de importes adeudados por entidades como 
consecuencia de ventas a crédito. Guajardo (2012) menciona 
que los clientes representan las facturas que están pendientes 
de cobros por las ventas o por prestación de servicios, estas son 
las actividades básicas que realiza la empresa. 
 
Las cuentas por cobrar se derivan de los cobros a terceras 
personas como producto de las ventas de bienes o servicios que 
realice la empresa. Al registrar la venta de bienes se debe tener 
presente que estas conllevan a tener el registro del coste de 
venta. Del producto de las ventas, se generan cuentas por cobrar 
en la empresa, si las operaciones se realizan a crédito, la 
empresa a realizar la gestión de cobro percibe el efectivo, que 
ayuda a girar al negocio proporcionando rentabilidad (Herz, 
2015, p. 53-54). 
Para calcular el resultado se tienen en cuenta todos los ingresos 
que se han producido en un periodo determinado en la empresa 
sin tener en cuenta si estos ingresos han sido cobrados o no 
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hasta la fecha que se genera dicho reporte. Del producto de la 
venta generando un ingreso el cual debe tener un control 
también dentro de la empresa. 
 
2.2.2.2 Importancia de cuentas por cobrar 
Las cuentas por cobrar constituyen uno de los conceptos más 
importantes del activo circulante. La importancia está 
relacionada directamente con el giro del negocio y la 
competencia.  
 
En las tiendas de autoservicio no tienen importancia debido a 
que la venta en este giro de negocios se efectúa de contado.  
 
En tiendas departamentales su importancia depende de la 
orientación que la administración les dé a las operaciones del 
negocio. Algunos operan básicamente en operaciones de 
contado, otros tienen una mezcla de contado y crédito y existen 
otros negocios que su venta principal es a crédito.  
 
Cuando no existe competencia, generalmente la inversión en 
cuentas por cobrar dentro del capital de trabajo no es 
significativa. En algunos giros, principalmente en productos 
perecederos, a pesar de una alta competencia las operaciones 
se realizan de contado, como: la leche, pan, legumbres y 
productos relacionados con alimentos de la canasta básica. 
Las cuentas por cobrar son derechos exigibles que se originan 
ya sea por ventas, prestación de servicios u otorgamiento de 
préstamos. Las mismas que representan el crédito que concede 
una entidad a sus clientes, mediante un acuerdo de pago en un 
plazo determinado. (Romero, 2012, p. 169). 
 
Por su parte, (Ortega, 2000 p. 236), define estas cuentas como 
un empleo de la administración financiera del capital de trabajo, 
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ya que orienta los elementos de una empresa para incrementar 
su patrimonio y así reducir el riesgo de una crisis de liquidez y 
ventas, a través del manejo óptimo de políticas de crédito 
comercial otorgado a clientes y la política de cobros. 
 
2.2.2.3 Políticas de cobranzas   y las Políticas de Crédito 
Las políticas de cobro de la empresa son los procedimientos que 
ésta sigue para cobrar sus cuentas una vez vencidas.  
 
La efectividad de las políticas de cobro de la empresa se puede 
evaluar parcialmente examinando el nivel de estimación de 
cuentas incobrables. Una efectiva labor de cobranza está 
relacionada con efectiva una política de créditos por lo que se 
minimiza los gastos de cobro por cuentas difíciles o de dudosa 
recuperación.  
 
Una política de cobranza debe basarse en su recuperación sin 
afectar la permanencia del cliente. La empresa debe tener 
cuidado de no ser demasiado agresiva en su gestión de cobros  
 
Los diferentes procedimientos de cobro que aplique una 
empresa están determinados por su política general de 
cobranza. Cuando se realiza una venta a crédito, concediendo 
un plazo razonable para su pago, es con la esperanza de que el 
cliente pague sus cuentas en los términos convenidos para 
asegurar así el margen de beneficio previsto en la operación. En 
materia de política de cobranza se pueden distinguir tres tipos, 
las cuales son; políticas restrictivas, políticas liberales y políticas 
racionales. 
 
Las Políticas de Crédito son de alta importancia, con el fin de 
conseguir eficiencia en el control sobre los clientes que son 
responsables y cumplen con las obligaciones dadas con la 
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entidad. 
En conclusión, hay que llevar a cabo una asignación de límite de 
crédito. Los consumidores deben tener un límite de crédito 
actualizado y revisado, al menos una vez al año. Este límite de 
crédito no tiene que ser fijo en el tiempo, puesto que está sujeto 
a variaciones en base a las condiciones que tiene el mercado. 
 
2.2.2.4 Control de crédito 
Es esencial que los sistemas de créditos y las condiciones de 
ventas, se establezcan sobre una base que no desanime a los 
buenos clientes y que tampoco origine perdidas serias por 
deudas incobrables. En muchas corporaciones de importancia, 
el control de crédito está a cargo del gerente de crédito, que 
asume toda la responsabilidad. En casos en que no se pueda 
tener un departamento especial de crédito es conveniente que 
se formule un procedimiento definido para tramitar las solicitudes 
de los clientes para obtener crédito, o para aceptar sus pedidos 
y que incluya el trámite final de aprobación o negativa. 
 
2.2.2.5 Clasificación de cuentas por cobrar 
La clasificación de las cuentas por cobrar se genera al momento 
que la empresa realiza la venta a crédito. Fierro Martínez (2015) 
indica que, todo crédito entregado a tercereo se constituye en 
cartera, que este se recupera mediante el cobro clasificar en 
cuentas por cobrar comerciales – terceros, cuentas por cobrar 
comerciales relacionadas, cuentas por cobrar diversas – 
terceros, cuentas por cobrar diversas – relacionadas, estimación 
de cuentas de cobranzas dudosas. 
 
2.2.2.6 Cuentas incobrables o dudosas 
Primero que nada, comenzaremos definiendo lo que es una 
cuenta incobrable, aunque parece tener definiciones diferentes 
todas nos llevan al mismo concepto. 
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Definición: a) Son aquéllas que por alguna razón se estiman de 
cobro difícil, normalmente se refiere a las de clientes. b) Saldo 
pendiente de una obligación de crédito que una institución de 
préstamo ya no tiene esperanza de recuperar y que pasa a 
pérdidas. c) Es el derecho que tiene el vendedor sobre el 
comprador por el importe de la operación. d) Son derechos 




La mayor parte de las ventas se realizan a crédito, en muchos 
casos respaldadas por facturas. Con este método no se espera 
saber a qué clientes no les cobrará la empresa, sino que registra 
las pérdidas en cobranza con base a estimaciones. En este 
sentido el método de estimación se considera una estrategia 
indirecta. Más que tratar de adivinar que cuentas son 
incobrables, los gerentes calculan el gasto general de cuentas 
incobrables, con base en la experiencia de la compañía. El 
negocio registra el gasto de cuentas incobrables por la cantidad 
estimada y establece la estimación de cuentas incobrables (o 
estimación de cuentas dudosas) contra cuenta de las cuentas 
por cobrar. 
Si se resta la cantidad de estimación de incobrables a la de 
cuentas por cobrar se obtiene el monto neto que la compañía 
espera cobrar. 
 
2.2.2.7 Gestión de cuentas por cobrar y crédito 
Guajardo (2012) reconoce que las cuentas por cobrar se originan 
de las ventas realizadas a crédito a clientes que adquieren 
servicios o bienes que las compañías ofertan o por préstamos 
que se otorga a terceros incluidos sus empleados, todas las 
empresas deben contar con un rubro de cuentas que se ha 
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generado antes por producción y para tener una producción 
deben existir los activos corrientes.  
 
De otro lado Fernández y Gutiérrez (2014) indica que el activo 
corriente se refiere al grupo o conjunto de inversiones que dan 
pie al nacimiento del flujo de cajas en periodos no mayores a un 
año, y que se su variación es constante sin una permanencia 
prolongada en la empresa.  Se proyecta recuperar los activos 
corrientes a corto plazo debido a un consumo inmediato, que se 
destina a cumplir con un ciclo específico, en el que se observa:  
 
- Materias primas, envases, mercaderías, etc.  
- Deudores comerciales, otras cuentas por cobrar: clientes, 
deudores varios, etc.  
- Inversiones en empresas que pertenecen al grupo a corto 
plazo, y  
- Las inversiones financieras a corto plazo.  
 
2.3. Definición de Términos 
1. Control. Elemento del sistema administrativo en que se comparan los 
estándares de trabajo establecidos contra los desempeños que se han 
logrado o se están logrando. (Fayol, 2012) 
2. Norma: Estándar autorizado; una regla. Disposición de observancia 
general y obligatoria. (Pérez y Gardey, 2009) 
3. Políticas: Normas y lineamientos a partir de los cuales se desarrollará la 
empresa. (Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), 2014, p. 42)  
4. Herramientas: Son recursos que sirven para llevar a cabo trabajos y 
obligaciones dentro de la empresa. (Venegas, 2015) 
5. Fraude: Es todo acto ilegal, incorrecto, cuyo objetivo es engañar para 
obtener dinero, servicio o bien. 
6.  Eficiencia: Es la capacidad de disponer de alguien o de algo para 
conseguir un efecto determinado. (Mokate, 1999, p. 4) 
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7. Eficacia: Se define como la capacidad de lograr el efecto que se desea o 
se espera. (Mokate, 1999, p. 2) 
8. Mitigar: Se refriere a disminución o reducción de algo es recurrente que la 
gente emplee la palabra mitigar. Por ejemplo, “será vital que mitiguemos 
los gastos de la empresa para el próximo semestre, sino nos 
encontraremos en una complicada situación financiera difícil de remontar”. 
(Hutchinson, 1991, p. 2) 
9. Manual de Organización y Funciones (MOF): Es un documento de 
carácter normativo que detalla las funciones específicas a nivel de cargo o 
puestos de trabajo, lo cual se desarrolla a partir de la estructura orgánica y 
funciones generales que se encuentran establecidas en el Reglamento de 
Organización y Funciones; así como también los requerimientos de cargos 
contemplados en el Cuadro de Asignación de Personal. (Vera, 2012, p. 
149-150). 
10. Disyuntiva: Que tiene capacidad de desunir o separar. Se aplica a la 
proposición que expresa una acción, proceso o estado que excluye la 
acción, el proceso o el estado expresado por otra u otras proposiciones. 
(Rubio, 1976, p. 24) 
11. Estados Financieros: Los estados financiera nos muestran la imagen de 
la empresa y nos brindaran la información necesaria para la toma de 
decisiones de los usuarios. Esta información nos dará a conocer el 
desempeño del negocio, su rentabilidad, liquidez, solvencia, etc. 
(Guajardo, 2013, p.148). 
12. Activo: Los activos, desde el punto de vista contable, representan los 
bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la 
empresa, resultantes de sucesos pasados, de los que se espera que la 
empresa obtenga beneficios o rendimientos económicos en el futuro. 
(Kiyosaki, 2008, p. 9) 
13. Organigrama: Representación gráfica de la estructura orgánica de una 
institución o parte de ella, y de las relaciones jerárquicas que guardan entre 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 
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3.2 Diseño de investigación 
 
De acuerdo de (Danhke, 1989, p. 2) los estudios descriptivos miden, evalúan o 
recolectan datos sobre diversos aspectos, dimensiones o componentes del 
fenómeno a investigar. Esto con el fin de recolectar toda la información que 
obtengamos para poder llegar al resultado de la investigación.  
 
Se escogió el diseño de investigación descriptiva-simple, dado que identifica 
características con el propósito de recopilar información necesaria e importante 
para llevar a cabo su análisis sobre la situación actual, referente al control interno 
con el enfoque COSO 2013, con el fin de evaluarlos y emitir conclusiones 
pertinentes a la incidencia de la aplicación de control interno en la empresa. 
Miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos aspectos, dimensiones o 
componentes del problema a investigar, que es referente al efecto del control 
interno, por lo que con este diseño no podemos suponer la influencia de variables 
extrañas, nos limitamos a recoger la información que nos proporciona la situación.  
 






M : Muestra de Estudio 
O : Información relevante que recogemos de la mencionada muestra 
 
3.3 Unidad de estudio 
Se determinó como unidad de estudio de la investigación a la empresa prestadora 
de servicios de seguridad electrónica llamada G Force Electronic SAC, del distrito 
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3.4 Población 
 
De Barrera (2008), define la población como un: “conjunto de seres que poseen 
la característica o evento a estudiar y que se enmarcan dentro de los criterios de 
inclusión”. 
 
Balestrini (2006) define la población como: “conjunto finito o infinito de personas, 
casos o elementos, que presentan características comunes”. 
 
De acuerdo a las definiciones anteriores, la población estaba conformada por los 
26 empleados de la empresa G Force Electronic SAC. 
3.5 Muestra (muestreo o selección) 
De Barrera (2008), señala que la muestra se realiza cuando: “la población es tan 
grande o inaccesible que no se puede estudiar toda, entonces el investigador 
tendrá la posibilidad seleccionar una muestra. El muestro no es un requisito 
indispensable de toda investigación, eso depende de los propósitos del 
investigador, el contexto, y las características de sus unidades de estudio”.  
 
La muestra del estudio estuvo representada por 10 personas entre el personal del 
área en investigación, el gerente de administración y finanzas, jefe de monitoreo y 
el personal del área de control de la empresa G Force Electronic SAC, el mismo 
que se puede apreciar en la Tabla 01. 
 
 
Tabla N° 06: Personal que participó en el estudio 
 
PERSONAL NÚMERO % 
Área Cuentas por Cobrar 3 30 
Gerente de Administración y Finanzas 1 10 
Jefe de Monitoreo 1 10 
Área de Control 2 20 
Área Contabilidad 3 30 
TOTAL 10 100 
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3.6 Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos 
3.6.1 Las Técnicas de recolección de datos: 
En la investigación se utilizó como técnica de recolección de datos a la 
encuesta, porque a través de esta técnica se pudo tener acceso directo sobre 




3.6.2 Los Instrumentos de recolección de datos: 
El instrumento que se utilizó en la investigación fue el cuestionario, el cual 
se aplicó de modo preferente, pues sirvió realizar preguntas específicas, 
permitiendo diagnosticar el estado del área de cuentas por cobrar. 
 
CUENSTIONARIO DE CONTROL INTERNO DIRIGIDO A LOS 
TRABAJADORES DEL ÁREA CUNTAS POR COBRAR DE LA 
EMPRESA G FORCE ELECTRONIC SAC 
        
OBJETIVO: Conocer y evaluar el proceso del control interno en las cuentas por 
cobrar de la Empresa de G Force Electronic SAC, sobre los componentes de control 
interno y estos son: Ambiente de control, Evaluación de riesgo, Actividad de control, 
Información y comunicación, y Monitoreo. 
        
INSTRUCCIONES: A continuación, usted encontrará un conjunto de preguntas 
relacionadas a los componentes del control interno que puede describir a la 
empresa G Force Electronic. Lee y elige la respuesta que mejor se adapta a la 
empresa, hay dos posibles respuestas:                                                                                                                                                                                                                             
1. Si                                                                                                                                                                                                                            
2. No 
        
N°  PREGUNTAS SI NO 
1 
¿Existe y se práctica un Código de Ética y valores en 
la empresa? 
    
2 
¿La selección del personal para el área de créditos y 
cobranzas está basada en capacidad, habilidades 
establecidas para ocupar este cargo? 
    
3 
¿La alta gerencia entiende y promueve el control 
interno en la empresa? 
    
4 
¿Existen manuales que expliquen los requerimientos 
de cada cargo, funciones y responsabilidades? 
    
5 
¿Identifica los riesgos que la empresa puede 
atravesar periódicamente?  
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6 
¿Existe mecanismos para evitar o disminuir los 
riesgos? 
    
7 
¿Se ha evaluado riesgos de fraude en el área como la 
alteración de las cuentas cobradas? 
    
8 ¿Se sabe cómo responder ante un riesgo potencial?     
9 ¿Existe Políticas de Crédito y Cobranzas?     
10 
¿Se emiten reportes diarios de las cuentas por cobrar 
a la fecha? 
    
11 ¿Se concilian periódicamente las cuentas por cobrar?     
12 
¿Existe reportes periódicos de cuentas por cobrar 
clasificados por antigüedad de saldos para la 
Gerencia de Administración y Finanzas? 
    
13 
¿Existen procedimientos establecidos para el 
tratamiento de la cuentas por cobrar con antigüedad 
superior a 180 días? 
    
14 
¿Los responsables de esta área tienen claras sus 
funciones? 
    
15 
¿Existe una comunicación efectiva entre los 
empleados que participan en el área de cuentas por 
cobrar para facilitar la coordinación y la realización 
eficiente de las tareas? 
    
16 
¿Informa el área de cuentas por cobrar a la gerencia 
acerca de deudas con alta morosidad de los clientes? 
    
17 
¿Se recopila información con otras áreas para el 
procesamiento correcto de las cuentas por cobrar? 
    
18 
¿Se toma acciones sobre la información externa 
recopilada? 
    
19 
¿La gerencia verifica si los procesos de control 
interno al área de cuentas por cobrar se estén 
llevando tal como se esperaba? 
    
20 
¿Toma la Gerencia acciones adecuadas y oportunas 
para corregir las deficiencias reportadas del punto 
anterior? 
    
21 
¿Considera usted que la empresa está cumpliendo 
los objetivos del área? 
    
22 
¿Las deficiencias observadas son reportadas a la 
Gerencia de Administración y Finanzas? 
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La validez del contenido del instrumento será verificada y evaluada por 
profesionales expertos en el tema de ambas variables. Los cuáles serán 
magísteres, contadores.  
Se aplicó la validación del instrumento a cuatro magísteres, los cuales 
evaluaron cada pregunta y verificaron que cada una sea clara, precisa y 
correcta. Las siguientes tablas muestran en porcentajes la valoración 
considerada por cada experto en cada variable. (Anexo N° 04) 
 
Tabla N° 07: Juicio de expertos 
 
Expertos Porcentaje 
Mg. Marco Medina Ocsa 90% 
Mg. Luis Ecos Munayco 95% 
Mg. Jorge Documet Celis 95% 
Mg. Cesar Von Castro 75% 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.6.3 Procedimientos de recolección de datos: 
a) Tener claro los objetivos propuestos en la investigación y las variables 
hipótesis. 
b) Haber seleccionado la población o muestra objeto del estudio. 
c) Definir las técnicas de recolección de información. 
d) Recoger la información para luego procesarla para su respectiva 
descripción, análisis y discusión. 
 
 
3.7 Métodos, instrumentos y procedimientos de análisis de datos  
 
a. Clasificación  
Es la etapa del procesamiento de datos que consistió en seleccionar los datos 
obtenidos en función de diferentes criterios como la validez de los datos, el 
diseño seleccionado, estadígrafos, etc. 
 
b. Codificación  
La codificación consistió en asignar códigos o valores a cada uno de los datos 
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c. Elaboración de tablas y gráficos estadísticos 
Se refiere a la elaboración de cuadros estadísticos, de acuerdo con el diseño de 
investigación y la naturaleza de las escalas de medición de las variables en 
estudio. Los estadígrafos que se emplearan en la tabulación se adecuan a la 
naturaleza de las escalas de medición de las variables. 
 
d. Validación de las hipótesis  
Para validar la hipótesis planteada se realizó la prueba estadística paramétrica de 
Chi Cuadrado con un nivel de significancia de 0.05 y 8 grados de libertad, en 
donde el valor obtenido (0.435), al ser mayor que chi cuadrado calculado se 
acepta la hipótesis, por lo tanto, se afirma que si hay un impacto positivo en la 






















CHI CALCULADO 12.36 0.124 
CHI TABLA 15.51 0.155 
= 0.059 + 7.06 + 3.62 + 0.73 + 0.91 = 0.124 
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CAPÍTULO 4.  RESULTADOS 
 
 
Para poder establecer el nivel de relación del control interno y cuentas por cobrar de 
la empresa G Force Electronic SAC, se aplicó el cuestionario. Este estuvo orientado 
a identificar aspectos, comportamientos y/o actitudes que tiene el personal que está 
involucrada con el área en evaluación, que según la muestra es de 10 colaboradores. 
Dicho instrumento se conformó por 22 preguntas, teniendo como respuesta los 
criterios de si y no. Así mismo se organizó realizar este cuestionario con el Gerente 
de Administración y Finanzas, quien pactó la fecha y reunió a todos los involucrados 
para aplicar la evaluación. Finalmente, el cuestionario permitió obtener el punto de 
vista acerca del control interno existente en la empresa.  
 
A continuación, se presentan los resultados de la aplicación del instrumento de 
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Tabla N° 09: Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario 
para determinar cuál es el efecto del control interno en las cuentas por cobrar 
de la empresa G Force Electronic S.A.C en el periodo 2017. 
 
N° ITEMS CRITERIOS TOTAL 
SI NO 
N % N % 
1 ¿Existe y se práctica un código de ética y valores en la 
empresa? 
3 30% 7 70% 100% 
2 ¿La selección del personal para el área de créditos y 
cobranzas está basada en capacidad, habilidades 
establecidas para ocupar este cargo? 
6 60% 4 40% 100% 
3 ¿La alta gerencia entiende y promueve el control interno 
en la empresa? 
1 10% 9 90% 100% 
4 ¿Existen manuales que expliquen los requerimientos de 
cada cargo, funciones y responsabilidades? 
1 10% 9 90% 100% 
5 ¿Identifica los riesgos que la empresa puede atravesar 
periódicamente?  
0 0% 10 100% 100% 
6 ¿Existe mecanismos para evitar o disminuir los riesgos? 0 0% 10 100% 100% 
7 ¿Se ha evaluado riesgos de fraude en el área como la 
alteración de las cuentas cobradas? 
2 20% 8 80% 100% 
8 ¿Se sabe cómo responder ante un riesgo potencial? 1 10% 9 90% 100% 
9 ¿Existe Políticas de Crédito y Cobranzas? 0 0% 10 100% 100% 
10 ¿Se emiten reportes diarios de las cuentas por cobrar a la 
fecha? 
10 100% 0 0% 100% 
11 ¿Se concilian periódicamente las cuentas por cobrar? 9 90% 1 10% 100% 
12 ¿Existe reportes periódicos de cuentas por cobrar 
clasificados por antigüedad de saldos para la Gerencia de 
Administración y Finanzas? 
0 0% 10 100% 100% 
13 ¿Existen procedimientos establecidos para el tratamiento 
de la cuentas por cobrar con antigüedad superior a 180 
días? 
2 20% 8 80% 100% 
14 ¿Los responsables de esta área tienen claras sus 
funciones? 
0 0% 0 100% 100% 
15 ¿Existe una comunicación efectiva entre los empleados 
que participan en el área de cuentas por cobrar para 
facilitar la coordinación y la realización eficiente de las 
tareas? 
3 30% 7 70% 100% 
16 ¿Informa el área de cuentas por cobrar a la gerencia 
acerca de deudas con alta morosidad de los clientes? 
4 40% 6 60% 100% 
17 ¿Se recopila información con otras áreas para el 
procesamiento correcto de las cuentas por cobrar? 
1 10% 9 90% 100% 
18 ¿Se toma acciones sobre la información externa 
recopilada? 
0 0% 10 100% 100% 
19 ¿La gerencia verifica si los procesos de control interno al 
área de cuentas por cobrar se estén llevando tal como se 
esperaba? 
30 30% 7 70% 100% 
20 ¿Toma la Gerencia acciones adecuadas y oportunas para 
corregir las deficiencias reportadas del punto anterior? 
4 40% 6 60% 100% 
21 ¿Considera usted que la empresa está cumpliendo los 
objetivos del área? 
3 30% 7 70% 100% 
22 ¿Las deficiencias observadas son reportadas a la Gerencia 
de Administración y Finanzas? 
3 30% 7 70% 100% 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N° 01: Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar cuál es el efecto 











Mediante la evaluación del cuestionario aplicado en la empresa G Force 
Electronic S.A.C, se pudo observar que en relación a la ejecución del control 
interno en el área de cuentas por cobrar, se pudo analizar que mediante los 
reportes diarios de las cuentas por cobrar se ejecutan los planes y la toma de 
decisiones, ya que el 100% afirmaron que si elaboran dicha documentación, 
siendo esto de gran ayuda para las conciliaciones bancarias, pero por otro 
lado el 60% afirmó que no comunica a gerencia sobre las deudas de alta 
morosidad, por lo que puede resultar que los reportes realizados por el área 
de cuentas por cobrar solo sirva de ayuda superficial, más no para mitigar los 
riesgos, poniendo así en duda la confiabilidad de la información que recibe 
gerencia. 
Ya que también el 100% manifestaron que el responsable del área evaluada, 
no tiene claro sus funciones, por lo que es razonable que no se elaboren 
reportes periódicos de cuentas por cobrar clasificados por antigüedad de 
saldos. Esto se debe también a la falta de comunicación entre las personas 
involucradas en dicha área, y se demuestra mediante las preguntas realizadas 
en el componente de información y comunicación, donde el 70% respondieron 
con “NO”, donde se puede analizar que no se aplica este componente. 
Finalmente se pudo analizar que de las 22 preguntas realizadas se obtuvo que 
en promedio el 74% de los colaboradores dieron como respuesta “no”, 
pudiendo interpretar que no existe un sistema de control interno adecuado en 
el área estudiada; por lo cual se considera en base al resultado que esta 
situación traerá como consecuencia la disminución de la rentabilidad para la 












Tabla N° 10: Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario 
para determinar cuál es el efecto del ambiente de control en las 
cuentas por cobrar de la empresa G Force Electronic S.A.C en el 
periodo 2017. 
 
N° ITEMS CRITERIOS TOTAL 
SI NO 
N % N % 
1.- ¿Existe y se práctica un Código de Ética y valores en la 
empresa? 
3 30 7 70 100 
2.- ¿La selección del personal para el área de créditos y 
cobranzas está basada en capacidad, habilidades 
establecidas para ocupar este cargo? 
6 60 4 40 100 
3.- ¿La alta gerencia entiende y promueve el control interno 
en la empresa? 
1 10 9 90 100 
4.- ¿Existen manuales que expliquen los requerimientos de 
cada cargo, funciones y responsabilidades? 
1 10 9 90 100 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico N° 02: Resultados obtenidos de la aplicación del 
cuestionario para determinar cuál es el efecto del ambiente de 
control en las cuentas por cobrar de la empresa G Force Electronic 
S.A.C en el periodo 2017. 
 
 







Para la evaluación de este componente se formularon 4 preguntas, donde se 
muestran un alto porcentaje de deficiencia, arrojando como promedio que el 72% de 
los encuestados negaron que existe un adecuado ambiente de control en el área de 
cuentas por cobrar. 
 
Mediante esta evaluación se pudo demostrar que la empresa no pone en práctica la 
filosofía y estilo ético, ya que como resultado se obtuvo que un 30% solo afirma que 
el área de cuentas por cobrar pone en práctica el código de ética y valores de la 
empresa, con ello se puede interpretar que con el 70% pone en duda que se ponga 
en práctica.  
 
Con respecto a la selección del personal, el 60% de los encuestados creen que si 
existen estándares que permiten contratar a personas capaces y hábiles que 
cumplan con las características necesarias para desempeñar este tipo de funciones, 
pero es difícil de comprobar dichas afirmaciones, ya que no evalúan a los empleados 
si realizan sus funciones correctamente, lo cual se puede comprobar en la pregunta 
número cuatro, donde el 90% afirma que no existe un manual de funciones, por ende 
que se puede evaluar a un personal si no se tiene claro que funciones y 
responsabilidad va a desempeñar para llegar a cabo un área óptima. Estos 
resultados nos muestran una realidad crítica en la empresa ya que el personal que 
contratan no pasa por los exámenes correspondientes que den la certeza que 
realizará correctamente sus tareas; son un claro indicador de que en la empresa no 

















Tabla N° 11: Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario 
para precisar cuál es el efecto de la evaluación de riesgo en las 
cuentas por cobrar de la empresa G Force Electronic S.A.C en el 
periodo 2017. 
 
N° ITEMS CRITERIOS TOTAL 
SI NO 
N % N % 
5.- ¿Identifica los riesgos que la empresa puede atravesar 
periódicamente?  
0 0 10 100 100 
6.- ¿Existe mecanismos para evitar o disminuir los riesgos? 0 0 10 100 100 
7.- ¿Se ha evaluado riesgos de fraude en el área como la 
alteración de las cuentas cobradas? 
2 20 8 80 100 
8.- ¿Se sabe cómo responder ante un riesgo potencial? 1 10 9 90 100 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Gráfico N° 03: Resultados obtenidos de la aplicación del 
cuestionario para precisar cuál es el efecto de la evaluación de 
riesgo en las cuentas por cobrar de la empresa G Force Electronic 













Como resultado de la evaluación del componente evaluación de riesgos, se pudo 
analizar que es el que tiene más deficiencia, donde el 92% respondieron con 
negatividad. Por consiguiente, se pudo obtener que el 100% no identifica los riesgos 
que puede atravesar la empresa, por ende, no existen mecanismos para evitar o 
disminuir riesgos. Interpretando estos resultados como escases de gestión de riesgo, 
realizando sus actividades sin identificar ni mitigar los peligros de toda organización. 
 
 También resulta que no evalúan las oportunidades que puede ocurrir fraude, 
afectando las cuentas por cobrar, siendo esto un riesgo alto, donde el personal puede 
cometer algún hurto y manipular la información de las cuentas por cobrar, 
aprovechando que no existen controles ni identificación de riesgos.  Así mismo, si 
relacionamos el componente de ambiente de control con el componente de 
evaluación de riesgo, es muy probable que puedan ocurrir estos tipos de fraude 
interno, ya que no existe un código de ética implementado que el personal pueda 
cumplir dentro de la empresa. 
 













Tabla N° 12: Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario 
para determinar cuál es el efecto de la actividad de control en las 
cuentas por cobrar de la empresa G Force Electronic S.A.C en el 
periodo 2017. 
N° ITEMS CRITERIOS TOTAL 
SI NO 
N % N % 
9.- ¿Existe Políticas de Crédito y Cobranzas? 0 0 10 100 100 
10.- ¿Se emiten reportes diarios de las cuentas por 
cobrar a la fecha? 
10    100 0 0 100 
11.- ¿Se concilian periódicamente las cuentas por 
cobrar? 
9 90 1 10 100 
12.- ¿Existe reportes periódicos de cuentas por cobrar 
clasificados por antigüedad de saldos para la 
Gerencia de Administración y Finanzas? 
0      0 10 100 100 
13.- ¿Existen procedimientos establecidos para el 
tratamiento de la cuentas por cobrar con 
antigüedad superior a 180 días? 
2 20 8 80 100 
14.- ¿Los responsables de esta área tienen claras sus 
funciones? 
0 0 0 100 100 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico N° 04: Resultados obtenidos de la aplicación del 
cuestionario para determinar cuál es el efecto de la actividad de 
control en las cuentas por cobrar de la empresa G Force Electronic 
S.A.C en el periodo 2017. 












El resultado del componente actividad de control obtuvo que mucho más de la mitad 
afirmaron que hacen reportes diarios de las cuentas por cobrar (100%) y concilian 
las cuentas por cobrar (90%), siendo esto de gran ayuda para la proyección de su 
flujo de caja, pero estas actividades se realizan si aplicar las políticas de crédito y 
cobranzas. 
 
Por otro lado, los responsables de esta área nunca (100%) tienen claras sus 
funciones y responsabilidades para hacer que se cumplan con un nivel más óptimo, 
por lo que no asombra que el 100% de los encuestados hayan respondido que los 
encargados del área no realicen reportes clasificados por antigüedad de saldo o 
utilicen algún procedimiento para llevar el control de cuentas por cobrar vencidas 
hace 180 días. Ya que si relacionamos nuevamente el componente de ambiente de 
control con el componente actividad de control, se puede demostrar que ya se había 
afirmado que no existe un manual de funciones y responsabilidad, siendo lógico lo 








Tabla N° 13: Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario 
para precisar cuál es el efecto de la información y comunicación en 
las cuentas por cobrar de la empresa G Force Electronic S.A.C en 
el periodo 2017. 
 
N° ITEMS CRITERIOS TOTAL 
SI NO 
N % N % 
15.- ¿Existe una comunicación efectiva entre los empleados que 
participan en el área de cuentas por cobrar para facilitar la 
coordinación y la realización eficiente de las tareas? 
3 30 7 70 100 
16.- ¿Informa el área de cuentas por cobrar a la Gerencia 
Administración y Finanzas acerca de deudas con alta 
morosidad de los clientes? 
4 40 6 60 100 
17.- ¿Se recopila información con otras áreas para el 
procesamiento correcto de las cuentas por cobrar? 
1 10 9 90 100 
18.- ¿Se toma acciones sobre la información externa recopilada? 0 0 10 100 100 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico N° 05: Resultados obtenidos de la aplicación del 
cuestionario para precisar cuál es el efecto de la información y 
comunicación en las cuentas por cobrar de la empresa G Force 












El resultado de evaluación del componente de control interno sobre como fluye la 
información y comunicación dentro del área, da como resultado que el 70% niega 
que espontáneamente existe comunicación efectiva sobre coordinaciones para la 
realización de tareas, lo que tiene relación que solo el 40% afirme que si se comunica 
a la gerencia sobre la alta morosidad, debido que el área quiere resolver los 
problemas antes de comunicar a la alta gerencia. Y finalmente ninguno afirma que 






Tabla N° 14: Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario 
para determinar cuál es el efecto de la supervisión y seguimiento 
en las cuentas por cobrar de la empresa G Force Electronic S.A.C 
en el periodo 2017. 
 
N° ITEMS CRITERIOS TOTAL 
SI NO 
N % N % 
19.- ¿La gerencia verifica si los procesos de control interno en 
el área de cuentas por cobrar se estén llevando tal como 
se esperaba? 
30 30 7 70 100 
20.- ¿Toma la Gerencia acciones adecuadas y oportunas para 
corregir las deficiencias reportadas del punto anterior? 
4 40 6 60 100 
21.- ¿Considera usted que la empresa está cumpliendo los 
objetivos del área? 
3 30 7 70 100 
22.- ¿Las deficiencias observadas son reportadas a la Gerencia 
de Administración y Finanzas? 
3 30 7 70 100 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico N° 06: Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario 
determinar cuál es el efecto de la supervisión y seguimiento en las 











El resultado de evaluación del componente Monitoreo de control interno, se pudo 
obtener que el 30% afirmó que existe verificación en cuanto a procesos de control 
interno, además el 40% manifiesta que la gerencia si toma acciones para corregir. 
Esto se refleja que no existe (70%) una supervisión periódica de las labores de los 
empleados. 
En conclusión, los encuestados consideran que la empresa no está cumpliendo con 
los objetivos del área estudiada, ya que el objetivo no es solo cobrar, si no que los 
deudores cumplan con el plazo de vencimiento pactado y tener además un control 





PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 
A. Control Interno: 
 
 Hipótesis General: Existe efecto positivo en la aplicación del control 
interno en las cuentas por cobrar de la empresa G Force Electronic 
SAC. 
 Hipótesis Nula General: No existe efecto positivo en la aplicación 
del control interno en las cuentas por cobrar de la empresa G Force 
Electronic SAC. 
 




                                                
                                                                     Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El valor obtenido es 12.36, al ser menor que chi cuadrado calculado 
se acepta la hipótesis nula, por lo tanto, se afirma que no existe efecto 
positivo en la aplicación del control interno en las cuentas por cobrar 
de la empresa G Force Electronic SAC. 
 
 
CHI CALCULADO 12.36 0.124 




a) Ambiente de Control:  
 
 Hipótesis específica 1: Existe efecto positivo en la aplicación del 
ambiente de control en las cuentas por cobrar de la empresa G 
Force Electronic SAC. 
 Hipótesis nula 1: No existe efecto positivo en la aplicación del 
ambiente de control en las cuentas por cobrar de la empresa G 
Force Electronic SAC. 
 
Tabla N° 16: Valor de Chi Cuadrado en la hipótesis N° 1 
 
CHI CALCULADO 0.05 0.001 
CHI TABLA 15.51 0.155 
                                                                                  
                                                                                           Fuente: Elaboración propia. 
 
El valor obtenido es 0.05, al ser menor que chi cuadrado calculado se 
acepta la hipótesis nula, por lo tanto, se afirma que no existe efecto 
positivo en la aplicación del ambiente de control en las cuentas por 
cobrar de la empresa G Force Electronic SAC.
  
b) Evaluación de Riesgo: 
 
 Hipótesis específica 2: Existe efecto positivo en la aplicación de 
evaluación de riesgo en las cuentas por cobrar de la empresa G 
Force Electronic SAC. 
 Hipótesis nula 2: No existe efecto positivo en la aplicación de 
evaluación de riesgo en las cuentas por cobrar de la empresa G 
Force Electronic SAC. 
 
Tabla N° 17: Valor de Chi Cuadrado en la hipótesis N° 2 
 
CHI CALCULADO 7.06 0.071 
CHI TABLA 15.51 0.155 
                                                                                           
                                                                                                  Fuente: Elaboración propia. 
 
El valor obtenido es 7.06, al ser menor que chi cuadrado calculado se 
acepta la hipótesis nula, por lo tanto, se afirma que no existe efecto 
positivo en la aplicación de evaluación de riesgo en las cuentas por 






c) Actividad de Control: 
 
 Hipótesis específica 3: Existe efecto positivo en la aplicación de la 
actividad de control en las cuentas por cobrar de la empresa G 
Force Electronic SAC. 
 Hipótesis nula 3: No existe efecto positivo en la aplicación de la 
actividad de control en las cuentas por cobrar de la empresa G 
Force Electronic SAC. 
 
Tabla N° 18: Valor de Chi Cuadrado en la hipótesis N° 3 
 
 
CHI CALCULADO 3.62 0.036 
CHI TABLA 15.51 0.155 
 
                                                                                           Fuente: Elaboración propia. 
 
El valor obtenido es 3.62, al ser menor que chi cuadrado calculado se 
acepta la hipótesis nula, por lo tanto, se afirma que no existe efecto 
positivo en la aplicación de la actividad de control en las cuentas por 
cobrar de la empresa G Force Electronic SAC
  
 
d) Información y comunicación: 
 Hipótesis específica 4: Existe efecto positivo en la aplicación de la 
información y comunicación en las cuentas por cobrar de la 
empresa G Force Electronic SAC. 
 Hipótesis nula 4: No existe efecto positivo en la aplicación de la 
información y comunicación en las cuentas por cobrar de la 
empresa G Force Electronic SAC. 
 
Tabla N° 19: Valor de Chi Cuadrado en la hipótesis N° 4 
 
CHI CALCULADO 0.73 0.011 
CHI TABLA 15.51 0.155 
 
                                                                                           Fuente: Elaboración propia. 
 
El valor obtenido es 0.73, al ser menor que chi cuadrado calculado se 
acepta la hipótesis nula, por lo tanto, se afirma que no existe efecto 








 Hipótesis específica 5: Existe efecto positivo en la aplicación del 
monitoreo en las cuentas por cobrar de la empresa G Force 
Electronic SAC. 
 Hipótesis nula 5: No existe efecto positivo en la aplicación del 
monitoreo en las cuentas por cobrar de la empresa G Force 
Electronic SAC. 
 
TABLA 20: Valor de Chi Cuadrado en la hipótesis N° 5 
 
CHI CALCULADO 0.91 0.009 
CHI TABLA 15.51 0.155 
 
                                                                                           Fuente: Elaboración propia. 
 
El valor obtenido es 0.91, al ser menor que chi cuadrado calculado se 
acepta la hipótesis nula, por lo tanto, se afirma que no existe efecto 
positivo en la aplicación del monitoreo las cuentas por cobrar de la 
empresa G Force Electronic SAC











CAPÍTULO 5.   DISCUSIÓN 
 
El reconocimiento de la importancia que posee la implantación de un buen sistema 
de control interno en las empresas se ha incrementado en los últimos años en el 
ámbito nacional como internacional, debido a lo práctico que resulta como 
herramienta de dirección, pues permite medir la eficiencia y la productividad 
sistemáticamente, lo cual se refuerza si el control interno se centra en las 
actividades básicas que dichas organizaciones realizan y de las cuales dependen 
para lograr el cumplimiento de sus objetivos.   
 
En base a los resultados obtenidos en el componente ambiente de control, se pudo 
determinar que en el área de cuentas por cobrar cuenta solo el 30% de los 
colaboradores pone en práctica la filosofía y valores de la empresa. Estos resultados 
confirman lo planteado por el COSO (2013), que señala que “brinda información 
general sobre la conciencia de la organización con respecto a los controles y sus 
intenciones de evitar riesgos”. A la vez podemos afirmar que no existe efecto positivo 
en la aplicación del ambiente de control en las cuentas por cobrar de la empresa G 
Force Electronic SAC, debido a que se aplicó la prueba de chi cuadrado, donde se 
muestra un valor 0.05 (Tabla N° 11), lo cual nos lleva a mencionar que se acepta la 
hipótesis nula. 
 
Los objetivos de una compañía son proteger el valor de sus activos existentes y crear 
nuevos activos/valor para el futuro. Pero existen riesgos y se tienen que mitigar, ya 
que la mayoría de las empresas adoptan los trabajos o procesos empíricos, y sin 
analizar los riesgos intentan solucionar los problemas o cuellos de botella, generando 
que los riesgos crezcan sin que se den cuenta en el transcurso del tiempo, tal y como 
lo dice Alvarado y Tuquiñahui (2011), quienes confirman que un control interno 
adecuado limita oportunidades de fraude en el área, evita y detecta incompetencias. 
Y esto se ve reflejado en los resultados del cuestionario, ya que todos los 
encuestados respondieron que no existen mecanismos para evitar o disminuir los 
riesgos. Por otro lado, podemos afirmar que no existe efecto positivo en la aplicación 
de evaluación de riesgo en las cuentas por cobrar de la empresa G Force Electronic 
SAC, debido a que se aplicó la prueba de chi cuadrado, donde se muestra un valor 





Según los resultados obtenidos del cuestionario, demuestra lo dicho por Whittington 
& Pany, K (2000, p. 178): El componente de actividad de control ayuda a asegurar 
que se tomen las acciones necesarias para orientar los riesgos hacia la consecución 
de los objetivos de la entidad. Siendo así, ya que según los resultados el 100% y 
90% respondió que la empresa si realizan reportes diarios y concilian las cuentas por 
cobrar respectivamente, pero no existe Políticas de Crédito y Cobranzas, al final no 
termina de ser de gran ayuda porque no tienen definido los procedimientos para 
hacer la cobranza eficiente y oportuna. A la vez podemos afirmar que no existe efecto 
positivo en la aplicación de la actividad de control en las cuentas por cobrar de la 
empresa G Force Electronic SAC, debido a que se aplicó la prueba de chi cuadrado, 
donde se muestra un valor 3.62 (Tabla N° 13), lo cual nos lleva a mencionar que se 
acepta la hipótesis nula. 
 
La información es necesaria para que la empresa lleve a cabo las responsabilidades 
de control interno que apoyan el cumplimiento de los objetivos planteados, pero 
según los resultados obtenidos en el cuestionario, se obtuvo que un 40% si informa 
a la gerencia, creando escases en información útil para la toma de decisiones. 
También se aplicó la prueba de chi cuadrado, por lo que podemos afirmar que no 
existe efecto positivo en la aplicación de la información y comunicación en las 
cuentas por cobrar de la empresa G Force Electronic SAC, donde se muestra un 




El control interno debe ser supervisado para evaluar la calidad de su funcionamiento 
y permitir su retroalimentación. Esto confirma la teoría de Blanco, que dice que la 
supervisión y monitoreo son implantados para garantizar que los controles sigan 
operando con éxito. Es un procedimiento para examinar la efectividad del control 
interno después de algún tiempo. Por último, podemos afirmar que no existe efecto 
positivo en la aplicación del monitoreo en las cuentas por cobrar de la empresa G 
Force Electronic SAC, debido a que se aplicó la prueba de chi cuadrado, donde se 











CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES 
 
Se puede concluir que el área de cuentas por cobrar de la empresa G Force 
Electronic  SAC,  evidencia  la existencia de un bajo nivel de control interno debido 
a la falta de una metodología o marco integrado de control interno COSO 2013, que 
permita desarrollar  adecuados controles sobre sus procesos. 
 
1. En base al estudio del Componente Ambiente de Control y el resultado de 0.05 
obtenido de chi cuadrado aceptando la hipótesis nula (Tabla N°11), dicho 
componente no tiene efecto positivo en las cuentas por cobrar de la empresa, por lo 
que se pudo demostrar que no existe un adecuado ambiente de control, como 
consecuencia de la carencia de un código de ética y valores. La gerencia no entiende 
ni promueve los controles en la empresa y no existen manuales de organización, 
funciones y procedimientos, generándose riesgos de pérdidas y/o incumplimiento de 
objetivos de la empresa, así como del área estudiada, adicionalmente, genera serias 
limitaciones en el adecuado funcionamiento de los demás componentes del sistema 
del control interno.  
 
2. Respecto al resultado de 7.06 del chi cuadrado donde se acepta la hipótesis nula 
(Tabla N° 12), se afirma que el Componente Evaluación de Riesgo no afecta 
positivamente en las cuentas por cobrar de la empresa, pues no se realizan 
actividades de identificación de riesgos operativos ni de fraude, así como tampoco 
existen mecanismos para mitigarlos. Esta situación genera riesgo de ineficiencia y 
atenta contra la rentabilidad de la empresa. Por último, los empleados no saben 
cómo responder ante un riesgo potencial que pueda ocurrir en el área estudiada, 
pues los mismos no están capacitados para identificar riesgos y mucho menos 
decidir qué acciones tomar ante ello. 
 
3. Además,  el chi cuadrado 3.62, aplicado al Componente de Actividad de Control 
de G Force Electronic SAC,  muestra que acepta la hipótesis nula (Tabla N° 13), es 
decir, la actividad de control no tiene un efecto positivo en las cuentas por cobrar de 
la empresa, por lo que no es favorable, ya que al no existir políticas de crédito y 




reportes periódicos de cuentas por cobrar clasificados por antigüedad de saldos para 
la gerencia; ocasionando que el personal del área no tenga claro cómo actuar en 
términos generales,  provocando  todo ello serias deficiencias en la gestión de 
recuperación de las cuentas por cobrar, afectando directamente la liquidez de la 
empresa. Por otro lado, si bien es cierto la empresa realiza reportes diarios y 
concilian las cuentas por cobrar, estas no son suficientes para una eficiente gestión 
de las cobranzas, ya que estos reportes solo sirven para ejecutar determinados 
controles, pero no son parte de un sistema integral de control interno que permita 
gestionar los riesgos operativos y de fraude que tiene la empresa.  
 
4. Si bien la información necesaria para la empresa proviene de diferentes fuentes y 
en diferentes formas, según lo evaluado mediante el chi cuadrado de 0.73, en el 
Componente Información y Comunicación, se obtuvo la aceptación de la hipótesis 
nula (Tabla N° 14), demostrando que la información y comunicación no tienen efecto 
positivo en las cuentas por cobrar de la empresa. Es de precisar que la carencia de 
manual de funciones, procedimiento y políticas de créditos y cobranzas ha 
conllevado a que el área no genere información de acuerdo a las necesidades de la 
misma, como consecuencia de ello la comunicación generada sea limitada, 
inoportuna y no contribuya a una adecuada gestión de las cobranzas ni toma de 
decisiones. Tal es así que la empresa comunica lo cobrado periódicamente, pero 
existe información de los saldos de las cuentas por cobrar vencidos de alta 
antigüedad y/o morosidad.  Requiriéndose urgentemente la implementación de 
controles que permitan la adecuada gestión de las cuentas por cobrar, así como el 
cumplimiento de sus objetivos. 
 
5. Finalmente, el chi cuadrado de 0.91,  aplicado al Componente de Supervisión y 
Monitoreo de G Force Electronic SAC, 0.91, muestra que acepta la hipótesis nula 
(Tabla N° 15), es decir, que afirma que la supervisión o monitoreo no tienen efecto 
positivo en las cuentas por cobrar de G Force Electronic SAC, siendo perjudicial para 
la empresa, pues la Gerencia de Administración y Finanzas no supervisa 
periódicamente las actividades de su personal, en relación al cumplimiento de los 
objetivos de su área. La carencia de dicha supervisión continua, no permite adoptar 
acciones para corregir o prevenir riesgos del área estudiada, y sin ello, la empresa 



















CAPÍTULO 7. RECOMENDACIONES 
 
A la Gerencia de la empresa G Force Electronic SAC, se le recomienda adoptar las 
medidas de control interno (COSO 2013) necesarias que permitan mejorar 
sustancialmente su sistema de control interno actual y que facilite o permita obtener 
una seguridad razonable que se alcanzaran los objetivos del proceso, así como de 
los institucionales. 
 
1. A la Gerencia de Recursos Humanos, se le sugiere implementar un código de ética 
en la empresa con la finalidad de promover la integridad y la ética. El código de ética 
deberá ser formal y especifico, en relación a las prohibiciones y conflictos de interés, 
ya que es importante determinar y fomentar valores éticos y de conducta, que 
permita beneficiar el desarrollo de los procesos y actividades institucionales, así 
como mecanismos que promuevan la fidelidad del personal a esos valores. 
Asimismo, el área de Recursos Humanos deberá definir como objetivo que el 
personal sea adecuadamente motivado, recompensado y capacitado, lo que 
generará beneficios a la empresa al reunir personal con las mejores habilidades y 
capacidades para desempeñar sus funciones. Finalmente, si bien la empresa cuenta 
con estructura organizacional definida, se debe analizar el número de personas que 
trabajan en el área estudiada, ya que no es suficiente para la gran cantidad de 
actividades que se realizan en la misma. La contratación de personal adicional 
conllevara a la modificación y/o actualización del Manual de Organización y 
Funciones, así como de Procedimientos. 
 
2. Los riesgos puede ocasionar probables eventos que afectan las actividades diarias 
de la empresa, y como consecuencia de ello se generen perdidas y/o incumplimiento 
de objetivos. El Gerente de Administración y Finanzas, debe establecer un sistema 
de gestión de riesgos, que permita identificar, evaluar (altos, medios o bajos) y 
controlar los riesgos.  Para la implementación de dicho sistema la Gerencia deberá 
designar a los responsables operativos de la gestión de riesgos en cada área de la 
organización; excluyéndose de dicha tarea a los auditores internos, que tienen entre 
sus funciones principales la evaluación independiente del sistema de gestión de 




puede observar en el Anexo N° 05, una Matriz de Riesgos, con los principales riesgos 
identificados en el área estudiada. Finalmente, para que la empresa pueda identificar 
los riesgos y tomar las debidas acciones correctivas es necesario también el análisis 
de las fuentes de riesgos internas y externas, así como el FODA (Anexo N° 06). 
 
3. El Gerente de Administración y Finanzas deberá definir y establecer los 
lineamientos generales y políticas de Créditos y Cobranzas, que permitan orientar la 
gestión de créditos y cobranzas, asimismo, el encargado del área de cuentas por 
cobrar entregará semanalmente informes sobre actividades y/o anomalías que 
puedan ocurrir en el área. A su vez, se recomienda que se establezcan indicadores 
de gestión de las cuentas por cobrar, elaborándose un reporte mucho más claro que 
permita observar la antigüedad de los saldos, las deudas clasificadas por fecha 
vencimiento, generándose de esta manera una macro de datos útil, importante y 
confiable para que la Gerencia pueda tomar decisiones. Todo esto relacionado con 
la gestión de riesgos a implementar según la recomendación N° 02, es decir, 
identificados los riesgos se deberán implementar los controles necesarios que 
permitan mitigar dichos riesgos a un nivel aceptable.  
 
4. El encargado del área estudiada debe comunicar oportunamente sobre las 
actividades, operaciones y hechos económicos a la Gerencia de Administración y 
Finanzas, a fin de que esta área pueda contar con información oportuna que le 
permita una adecuada toma de decisiones. También, el área de Recursos Humanos 
debe comunicar a los empleados los objetivos organizacionales y las actividades a 
ejecutar en el puesto contratado, para un mejor desempeño en el cumplimiento de 
sus responsabilidades.  
 
5. El Gerente de Administración y Finanzas debe ejercer supervisión permanente 
sobre las labores realizadas por el personal a su cargo, así como realizar actividades 
de control previo periódicamente, a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos 
del proceso Cuentas por Cobrar. Es de precisar, que las evaluaciones continuas e 
independientes son utilizadas para determinar si el control existe y está funcionando, 
para lo cual es importante se incorporen mecanismos de evaluación periódicos a fin 
de identificar a tiempo las deficiencias de control y que puedan ser comunicadas a la 
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Anexo N° 05: Matriz de Gestión de Riesgo        
MATRIZ DE RIESGOS Y CONTROLES 
Riesgos Identificados Valuación del Riesgo Inherente   
Riesgo 
Residual   






Riesgo Propuesta de 
Control Nivel Valor Nivel Valor Nivel Valor Nivel Valor 
1 FALTA DE LIQUIDEZ 
*Alto índice de 
cuenta morosa.     
*Disminución de 
ventas.                     
*Poca cobranzas 







vencidas y por 
vencer) 
Alto 3 
*Establecer un sistema de 
control que permite 
efectuar el seguimiento y 
supervisión de las cuantas 
vencidas y por vencer. 
2 
DISMINUCIÓN DE LA 
CARTERA DE 
CLIENTES POR 
INEFICIENCIA EN EL 
ÁREA DE CUENTAS 
POR COBRRAR 
 *Mal servicio en 
atención al cliente.    
*Se cobra doble a 
los clientes que ya 
pagaron, generando 
molestias en ello. 
Alto 3 Alto 3 Alto 3 No hay Alto 3 
Efectuar evaluación 
continua a los trabajadores 
respecto a atención al 




DE DECISIONES POR 
INFORMACION 
FNANCIERA ERRADA 
Y/O NO CONFIABLE 
*Los colaboradores 
no tienen claro sus 
funciones.           
*Falta de 
capacitación al 
personal       
Medio 2 Medio 2 Medio 2 No hay Medio 2 
* Implementar Manual de 
Organización y Funciones y 
Procedimientos. 
*Hacer seguimiento 
continuo de las labores de 





periódicas al personal  
4 
FRAUDE INTERNO 




*Falta de control en 
las actividades de 
los trabajadores.       
*Cobro de la deuda 
en efectivo 
Alto 3 Alto 3 Alto 3 No hay Alto 3 
*Implementar y ejecutar el 
Código de Ética.                                                                 
*Implementar las políticas 








CREDITICIA DE LOS 
CLIENTES 
*No se informa a 
Gerencia acerca 
sobre deudas con 
alta morosidad de 
los clientes.                   
*Falta de evaluación 
crediticia a los 
clientes y futuros 
clientes 
Alto 3 Alto 3 Alto 3 





*Contratar el servicio de 
alguna empresa que 
muestre un reporte 
crediticio de una manera 
rápida, ágil y simple de los 






Anexo N° 06: FODA del área cuentas por cobrar 
 
FORTALEZA DEBILIDAD 
1. Infraestructura propias 1. Estructura pasivos corto y largo plazo, flujo de caja 
2. Cartera de clientes grandes y de prestigio 2. Falta de capacitaciones 
3. 15 años de crecer y conocer a nuestros clientes 3. Adaptación al cambio 
  
4. Falta de compromiso de la Altas Gerencias con su 
personal 
  5. Falta de sistemas 
  6. Falta de seguimientos a los objetivos 
  7. Información no confiable 
OPORTUNIDAD AMENAZAS 
1. Innovación 1. Rotación del personal 
2. Conocer otras áreas para adaptar éstas 
necesidades a otros productos 
2. Falta de aumentos salariales 
3. Presupuesto no disponible 
3. Capacita al personal 4. Aumento en la demanda de trabajo sin estructura 
organizacional   
  







Anexo N° 07: Estados Financieros de G Force Electronic SAC  
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